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u J f  M aíag ítsia
Lr Fáfericade Moaáicoa hidráulicos má» antigua 
de Andalucía y de niayor exportación 
D E
3®sí jlidalgo Cipíldara
Sociedad de Arrumícañeros.~Fl Combate
Socialista. -
La Vegetación, Sociedad de Agricultores 
Andalucía Masónica.—Sociedad dp rinncti-i
íc santa Jsahl steo 25 (proaiiiiaiitaite Sfraclwn 3
Y E N T A .S  A,L, CO N TA .D O
-Sociedad de Constrüc'
el^ 'fm toc imea á S m o te " ™  ontamente
^^epdsiío de cemento portland y cales hídráuH-
®’‘ Pdblico no confunda mis artf-
o" Marqués de Larios, 12.








A rlip .^  Republicano de
Ardales.—Circulo Instructivo obrero del Sex- 
to Disolto.—La Sociedad en constitución E l
confite­
ros. Sociedad de albañiles‘¿'/Porve/i/r - - 'en e l
Trabajo.-El Vrogréso] Sociedad de Car-
enteros Ebanistas y ramos afines. ~ L a  Unión
TT ‘A ^^^^ade¿, Sociedad de Camareros 
.̂^^Sne îva, Sociedad de conductores
tivas H í x r r ^ « J ? ®  notas informa­
ra y grandioso acto cívi-
Republicano d¿ Málq-
A las dos y media se ptisn o- i
nifestación. figura.’ '̂ :, mári^a la ma-
á Cortes líA- Cabeza el diputado
iefe° í 1?" Pedro A. A rm L , el
■ to dóíT píd?n"r-^ republicana del Ayuntamien-
detrás los manifestantes entre los I
seflírary  M o s i i f h  numérosísimas |
canos v ¿ í ^ r !  concejales repubii-
r ano y socialista y significados corréligiona- j
grafiarori á los señores Sol y Griega y Pérez 
Satfes’t S ' ' '  <l«l. resultado de la
S e r v i c i o  á  d o m i c i i i o
en cántaros y botellas precintadas
d e s d e  u n  o c t a v o  a r r o b a  
e n v a s e s  á  d e v o l v e r
Ge*upo fotográfico
de la Aduana
vanos fotógrafos sacaron grupos de las seflo-
f Z f f  á la manifestación, con des­
tino á las revistas ilustradas.
U n a  f n a s e
de señoras, uno
ue los concurrentes exclamó:
-¿Q u é dirán los clericales? {Esto 
la flor de la canela!
S a l ó n  N o v ñ d a d ^
■ H O Y  -h o y  - m o y  - D E B U T
¡a bella T R ¡A  N I  T A
■ D E B U T  - D E B U T  
5 Í« fiVal cti lo$ íiaíley á«d 3 l«cey
(i ¡¡risier Veatrílocvo dd nnndo
V id a  r e p u b l ic a n a
coí?A  ̂ déla noche celebra
sesión ordinaria el Comité local de la coniun- 
Gion republicana socialista. ^
umiiianse aecisivamente poco antes de que 
en España se instaurase de Un modo definitivo 
el régimen constitucional. ’ ’
fu E lí  P^®de menos de
y  arde en el relativo paralelismo de la evolu-
¿  t  y de cincuen-ta anos á esta parte. El triunfo de las nue-
LAS CORTES DE CADIZ
®tP*'5®la”íadas por las Cortes de Cádiz 
es un hecho definitivo éfí la España de ambos
Y "» es ments s S
avivamiento de las simpatías" de 
I y españoles, de pocos años acá, es
I fi jdlo deeenioj en que se destacanI hisoíní de7Pa7Ueia:eTco^^^^^^^^^ 
nispano-americano de Madrid de 19Ú0, los Con-I ,d® de 1901 y de
co realizado ayer en Málaga 
Estamos plenamente satisfechos El nue- 
bfo representado por todas la rcIaS s^ sn ' 
cíales, ha respondido de un modo esnon- 
íá”? °  ^^ í̂Tiamíento para q u erea'
hzara un derecho de ciudadanía ^
I '?  ¡dea de ha-cer aquí una manifestación anticlerical acu­
dieron á  nuestra invitación las e n tla d e fv  
sociedades que en la r̂ n̂uiÂ   ̂ ^
'«A“ a"%stantes ios
A lm o
Aatoma Valentín Roldán, luciendrcintaf
los colores de la L,. <̂ onrepublicana y en las
l i
que en la reunión celebrada el 
herirse á ella° “ sta'^nSeswfd de T
Nos preparato'̂ rSs.nfde n o l
comisiones de ninguna c la s r e l  acto 
realizado con extraordinaria grandic 
con irreprochable orden, con un espíritu do 
civismo y de cultura de que d " b f  e n o r Í  
Iiiecersejustamente
, bandera
que se leía Libertad de cultos.
El itifiepdHo
.ta to d a la manifes
nuestra gratitud demuestren
tal ^ , V, haber respondido de
s?^nt?mí ?  datnamiento que h ie lo s  á sus
sjntmnentos democráticos y republicanos!
completa conflanzaTeí
"™ diríaá nuestra v o z /„  
hecho y de manera tanespontánea i
{tem os de señalar también, como nota
LfftUÍA’ J-^°"?®^^dora de esta
gestación, la presencia en ella de 
Dada la índole del acto, y  los 





asisten¿ia de mujeres e líe rn ú m e ro c™
ia m í i u ñ  f»’-™ ';™  parte de
3a manifestación, revela un síntoma que ha
amamos la democracia y el progreso nnr 
que puede asegurarse que puebb en ’ nnJ 
empiece á redimirse la mujer, debe coSsi
H a¿m o s
etndhUr-S®®° ía pnmera de dichas vías, 
m pabllco en ella estacionado aplaudía á los 
manifestantes con gran entusiasmo.
n e a s T iim p o S f a S m ™ "
En el Gobiee^no
la manifestación al Gobierno 
se habla notablemente engrosado, haciendo 
llegar el numero á unas veinte mil personas.
b b c r c ^ o a & o t ^ t r t r ^
f l “ k o ^ S “"''^‘ 'COsap.a„’scs, ,a p u S S
^  Aduana seTiabía 
un retén del cuerpo de Seguridad 
Se dejó entrada franca á todas las señoras, 
se dirigió al despacho del Go
IV y último
que k ^fnfinlnrfV® la conclusión de 1 J f  de 1900j la promulgación dé la 
que ja influencia y la acción de los. Diputados expansiva de la República de Cu-
s í J T f i S  feníati que crecimiento verdaderamente
f n i / í ®  P '̂Uiera importancia. De aquí, emigración española en la
entre otras, dos consecuencias de altísimo va-1 /^ en ea  latina y las fiestas deslumbradoras de 
or. La primera: que el estado.intelecíuah po- i» . Buenos Aires por el con-
lítieo y eeonóriiico de iá América española á i y ®*P®díonante de españoles v
pesar de todas sus positivas deficiencias, era aclamando la unidad de la famlha
absolutamente incompatible con el manteni-P‘^̂ 9̂ -̂
miento de cualquier sistema político que, direc- Q̂ '̂̂ á nada más oportuno en estos momentos 
ta ó indirectamente reduiera á anuf̂ i v a c f r . ..........
Con 50 p($(taj 
s< iratifiarSl
á la persona que presente en esta redacción
daríé ppeo que trabajar á la comisión.
Después de unas carreras y de huirle á unos 
capotazos que le tiran los peones, intenta sal­
tar por el tres.
La municipalidad se despide del mundo. 
¡Adiós, tú!
Sin^poder, gazapeando en las primeras y ta-tinOlfl Î Atl Ino 0<lKo11r%r> _riJ*____ .lU!: nr?m«í.!o^S" extraviados en I con los caballos en las últimas, soporta
las primeras horas de la mañana del 30 de cinco navajazos de los montados^ que
' ruedan dos veces.
Clinica Rosso
establecido
y la comisión 
bernador.
pperaba á los manifestantes, acompa­
ñado del presidente de la Diputación Provin­cial
i5 ? 4® comisión, hizo uso de la pa-
que los ideales de la
« el cerebro de la mujer- 
) del fanatismo prejuicios
« 5  y podremos a s e g í ^ r  que u ía  
S n t o f  para ’que car,
ea cuanto á esa da-
genera- 
mbíe por
s e d e  ideas atávicas se refiere.
tanda á^S p Z s e m h d e
y P5í íu é  debemos wiigrafu" arno! 
s6lo la d e U o rS ó n  de to ‘>"®.''®P''?senta no
sentimientos y de sus ideas,
ghe ayer
reserva lo móc P opular
miento y de su rIJpeto ^^^^deci-
con eTmiPhfn deber primordial para 
honraran V a
acto V ha?íéíd^í explicando el motivo del
d K e ^ o  Gobernador
lí-  ®°"®’usiones, para que se sirvíe-
lí'fe i  del Gobierno,
dví al Gobernador
Shioo^i comunicar las conclu­
siones al jefe del Gobierno, que los diez y nue- 
ye concejales pertenecientes á la conjunción 
republicano-socialista habían '
redujera á aquel vasto im- 5*̂ ®! memoria del Diputado doceañis-
52*1° de inferioridad respecto ^®P^ ^®^^erica, gloria déla tribuna
f ^^™ráble re- orgullo de las Cortes gaditanas,
yolución de 1808 á 1814 se rehizo para entrar Democracia y defensor in­
dignamente en el círculo de los pueblos libres I ^ 1̂ ®.̂  ,® ó Insuperable de la reforma colonial 
y cultos representantes de la civilización con-14® ® mtimidad sincera de los españoles de to- 
temporánea. da procedencia y todo lugar, y con ello de las
No es del caso discutir si las leyes votadas ideas que ahora triunfan allende v
por las Constituyentes de Cádiz y las preten- f  ®I Atlántico^consagrando las energías  ̂
sienes de los diputados americanos correspon- destinos y la unidad de la rara ó la familia 
oían nms ó rnenos á la nueva situación de las P^fbia las tierras de entrambos mundos,
cosas. Esto pide un exámen más detenido. Tam-  ̂ .  í°do eso, el orador se atreve á recomen-
poco  ̂cabe discutir ahora la rectitud y el buen a  ̂ elementos directores é intelectuales
propósito que los Diputados doceañistas, de ^̂® " “p tro  Pais que realicen, lo antes posible
ínSl î Ĥ2r?®"®‘^s,regiones^é ideas,demostra- T  * v ®®I®mne de desagravio de la memoria 
4 y resolver, de diferente modo ®̂  ̂ mvite al Ayuntamiento y á los ele-
y más o menos pronto, las cuestiones urgentes I intelectuales de Cádiz á que realicen
americanas. Las virtudes doceañistas están S® Diputado quiteño, un acto pareci­
do al que acaban de realizar en la misma ciudad
casi absoluta, como es bien sa- 
Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her- 
petismos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Mora de consulta: á las cuatro solamente. 
Victoi-ia, 72 , pral.
C LIN IC A
de enfermedades del estómago é intestino. 
R. Oppel
Profesor por oposición del Hospital civil. 
Martínez de la Vega 17.
Cerrada la consulta hasta el 1.® de Julio.
T O R O S
probadas.
Lo que interesa por el momento es demos­
trar la imposibilidad^de que continuase el impe­
rio español de aquende y allende el Atlántico 
sin una refornia profunda, radical y transcen­
dental en el or^n político y económico hispa- 
^^cerse esto era inexcu­
sable la independencia de América, aun cuando 
no la sirvieran otras causas distintas de la si­
tuación particular de España.
colocando una lápida conmemorativa en la ca- 
r S f í  .argentino Bernardino
Rivadavien los tres últimos años de su vida
que terminó el 2 de Septiem^e de 1845.
~  Aguas de Lanjaüi
I m l f .4® Lanjarón conviene á todo
profesión llerá vMa sedmterTal
i a l l t s t f  Lnrio'f,™
D esde el tendido
cía a la lealt^ con que los Diputados ameri­
canos de las Cortes de Cádiz trataron de evi­
tar la ruptura del vinculo nacional, luchando 
contra las dudas y las resistencias de buena 
parte de los peninsulares y las iniciativas revo­
lucionarias y las impaciencias apasionadas de 
muchos de sus paisanos dpi »- 
opos’r'--' „„ I ) . —; " “’=vu munao v ja
eiacto. - ..........
i a & t s s s ” f S ‘&
ÁfíflriiA rifles y á la democracia.
i á f i f i e c t ó é s a  ;r —
íie sus
«o S6l0 PC‘0. ai GobiS-.
‘O hemos de decirle que se  fije, que
' S l c a n r o r ® ®  "'3 estoi ácfos 
cerinr Y. h'pae que pro-
’ nes Diiblira?"^ satisfacción á las aspiracio- 
i n “ ‘cas nacionales.
Ahora he aquí las notas de información
, Al slh-r d í!™*'??'*». PJ apto
clonada por
deHl f l ’’ 'a Constitución Q6 Isla e§ una obra de amer
les y el punto de partida de la vida conte.upo-
a m p r t í R e p ú b l i c a s  hispaho- 
americanas. Lo primero aparece de un modo
páginas de los Diarios 
4® Cortes gaditanas. Lo podrá 
negar sólo quien hable de oidas de esos Diarios 
presión de las malas pasiones que 
In reforma colonial espa-
S e s a s tr a T a 'jS  
Losegundo.es de unal <?piiV Ha Ío"aT ' ' " " ' iciiuiuauo eiacto. r . " " -vs«*i«u,cs uc una importancia excodo- 
ionadf hnr il la comisión fué ova-í "®* ®." •o® momentos actuales en qiie toma oro-
tafmet^finia q«e invadía to- extraordinaria la idea y el
talmente la plaza. j de la intimidad hispano-ameriéana
El señor Armasa dirigió elocuentes frases á I, evidente, de un lado, que^efesfuerzn óa 
la concurrencia. ------------------------------- I le,, inmortales Cortes gadSnas tuvo p™ fta, recomendando que la manifes
tamón se disolviera con el mayor orden 
Despu.es de aplaudir el breve discurso
afirmar la unidad política de la Nación espano-
nuptiífñ d?nti+ori«‘ I----- — v,,v. viiotuiau de j;̂  ̂ y 1.® Intimidad de los españoles, europeos v
r d t o e r f r i £ e i ? “ ''"^‘“ ' “  =>P»'hP™ LT,"“ ™ L " "  I . " ? ' - - ! ?  de la. RCvoluclóí
Ín 4® Málaga, uniéndose al movimien
lo de solidaridad con que España entera S e  
r S ^  qy®*" sentimientos contrarios al ele 
nifoíf también en imponente
^  Gobierno c?í?I 
objeto de entregar á fa primera autoridad
Serio°"® ®  ®*®vadas al mi­
ma
orí^h**4? malagueños una elocuenteprueba de civismo y cultura. ^^uenie
optf® los manifestantes el elemen- 
fenienino, digna y bellamente representado.
El acto
á la hora ahun
tirfón  ̂ la Consti-
grupos que iban llenando 1L
A pesar del calor sofocante que hacía oron
completaiíenfe
ta.—Las^^^rw„f®f4®í4? republicano-socialis-
ción y ®̂ ^Ipu^a-Ae-rirn ■ ■Ayuntamiento.—Centro Federal —
en diversas direcciones. ■-'■■■■“' “"¡contemporánea. Quizá algunos écuerdoi de
A u s e n c i a  I aquellas Cortes no correspondieron perfecta-
Se ha comentado la ausencia, entre los ma- h e S a s   ̂k Algunas re-
nifesíantes, de los concejales de laf? di<!tt‘ni-oc« I anta • ®®l-ouces obedecieron al deseo de un
fracciones liberales del municipio pues no asís exDHcahlp"Í! «̂ P®*" “”® Irresolución
tió ni aun siquiera la que se llamaTemó̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ‘ "̂̂ ®"̂ ®»-’ ®®í® determi-
Sólo vinios al señot don Adolfo Gómez Cot-1 rrecdón de o frte díi ^ ®n vista de la insu- 
ta, formando parte de la manifestación. la g e S e r o L ^ u tó  Continente. Pero
. R e p r e s e n t a c i o n e s  p e  | " t S
comisiones de los pue- ̂ ®*?^® ®isunas leyes de efecto inmediaíoTsu- 
y entre ellas reco?- S ® f  transcendencia, así como la consiira  
dumos la de la Cala, compuesta de don José I+'4® ®̂ ®̂’ jt® qu® constatemeníe, nierecieror 
Romero Garrido, don Federico Galacho Gala- ?4°®X®®'^® “"o de los Diputados
Esta importante casa, realiza
3 O 0 . O O O  p o i e t a s
de varios géneros comprados en 
al establecimiento de tejidos
V il la  de m ad p id
de Sevilla, S9




mírez Mi^íáñez, don José Amat Lara v 
Antonio García Rodríguez.
También vimos al presidente de la lunta mu­




. ?®.®f®tfrio del Ayuntamiento de Totalán 




D e  C a m p i f l e s
director recibió el telegrama
aquel a» Cortes los recouoció y p r S m ó  
americano Qordoa en el discursof oSe como 
Presidente de aquella Asamblea, ¿ronundó 
terminar los trabajos délas Cortes™ S d i  
nanas, en Septiembre de 1813,
^  T®n evidente como esto eS que la famosa 
Constitución de 1812 fué obra comim de S -
S Í S  ha.tatervención d í e X
Si­
en los debates del Proyecto conŝ tTtu 
ediados de Agoste
«Cmtora—Republicanos socialistas de Cam-1 ^ brillantísima. Los líltimos discursos
piHos le^ruegan los represente en ¡a manifesta- S n in  Proyecto y su último ar­
ción.- C asa so la , M olina, V ilchez, Luna, R o A ^ f fL  fj® 4’®’®*'®®’ de americanos defén-
mipvo reformabilidad incondicional ’ 
D e N e p -Ja  íd r S L ? íd f « f
Nuestro correligionario de Nerja, don Jo sé  h “ “p ! i ™ ^ ^  ™
Torres Puya, nos dirigió ayer u„ te leg ílim ah »  contemporánea. Y  eltos sir '




Los señores Armasa y Gómez Chaix tele-
españoles y de la América latinaren todas sus 
campañas del siglo XIX. El año 14 la Reacción 
se impuso en la vieja Metrópoli y desde 
Ha fecha tomó vuelo la Revolución aque- americana
2 ’i 5  p e s e t a s
metro.
B atistás fíipi, y  üam'soük bordados,
^ pesetas á 1 , 
1 50  y 2 '2 5  ptas. metro.
4 7 .5 0 0  blusas de seda confeccionadas 
desde 5 pesetas.
88.000 corsets franceses á la
s e x t a  f  a f t a
de SU valor.
Sedas blancas, colores y  negras desde 
1 Ao pesetas el metro.
Lanas alta fanta ía para Señora desde 
<5 céntimos metro.
Hriles para señoras y  caballeros á pre­
cios baratísimos.
Géneros de lana para caballeros con
® ®  f  © r  c i « a t »
de baja.
Ricas holandas de hilo desde 19 pese 
tas pieza,  ̂ ^
(s© g-araatisá que ® s
Tapicería en toda su extensión á la mi­
tad de su verdadero valor.
■,  ̂ N o ta
(Salvago
14 y  16) se encontrarán ios mismos artí- 
culos y  a los mismos precios.
ns; l i l i  w  M r  ii
REALIZACION
Fuei*a de abono 
Ganado de don Felipe Salas.— 
«Máchaguiio de Sevilla>.—Ra 
?ael Gómez.
¡Vaya caló!La gente 
repite conmo'vida 
la frase de Ábeloja 
que está que ni esculpida 
para estos días de Julio 
en los cuales nos ard.e 
la piel, por la mañana, 
igual que por la tarde;
/  Vaya caló!, decimos 
cor, melancolía 
aquellos que pensamos 
en que la tumba e í ír/a, 
envidiando de veras 
á Ibs pobres difuntos 
que están allí fán frescós 
aunque viven muy juníoS.
/Vayí7í?í7/íi.Y se dice 
también el empresario 
que vé que no se anima 
nuestra calle de Lario  ̂
y que vé que ¡as gentes 
dan vueltas á la noria 
sin la berlina, 
ni cargar la victoria.
/Vaya caló!, murmura 
Farreny en su despacho 
por que sus jardineras 
no asalta el populacho, 
y porque no hay sugeto 
que conserve el billete 
annque un premio le ofrezcan 
de seis duros ó siete.
¡V aya caló!clam am os  
con cierto temorcillo 
mirando nuestro coso, 
observando el Castillo 
y viendo cómo el vulgo 
ya no se maravilla 
ni con el aristócrata 
ni con el de Sevilla,
Y así, con esta frase 
que está que ni esculpida,
¡vaya caló! repite 
la gente conmovida 
en estos días de Julio 
en los cuales nos arde 
la piel, por la mañana 
Igual que por la tarde,,
Estamos los del domingo pasado, con la
S I f t r í  ®' 'creditkdrjn^
«Cuando salen las cuadrillas..,»
(esto es de Javier de Burgos) 
hay palmas para el paisano 
y para Machaco. El publico 
viene esta tarde con ganas 
de aplaudir. ¿Le darán gusto?
A? ®,® . cuando salgamos, iJá, já!
-sV feño?^  visto las localidades altas?
—¡Pues á no quejarse!
—¡Quiá!
Primero
berrendo en negro de regulares dí- 
mensiones y escurridito de. rat-np̂
En quites, hay uno de Rafaelito que acaba 
tocando el testuz (Palmas).
El toro intenta saltar dos ó tres veces más. 
Cambiado el tercio, E/anoo y Garrido cuel­
gan al de Salas siete palos, como Dios Ies da á 
entender,
Y allá va Aiachaqmto de Sevilla con su tra­
je de azul y oro que briira,después de haber ha­
blado media hora,
El amigo Pérez empieza á pasar con cierta 
impaciencia y sin recoger á la res, que anda 
muerta como ella sola.
Varrito se cuela alguna que otra vez, lleván­
dose en una de las coladas el trapo y derriban­
do en otra al diestro que no sufre otro percan­
ce que el de la caída.
Sin que iguale el bicho, ataca Machaquito y 
agarra un pinchazo bajo.
Oíros mantazos, pocos, y otro pinchazo ten­
dido,
Mas-pases y una entera atravesada,
X *̂ ® descabello y al segundo acier­
ta. (Silencio).
Segundo
Se llama Ricachón, es también berrendo en 
negro listón y tiene más hechures y está mejor 
puesto de defensas que su hermano.
.Monolito Molina, con la pulcritud de la fami- 
Iia, propina á Ricachón unos capotazos que se 
aplauden porque tienen lo suyo. (Muchas pal­
mas.
Gómez veroniquea.
Con más bravura que su anterior, recibe 
cinco puyazos de Farfán, Artillero y Dueñas, 
llevándose en algunos los potros desde el ter­
cio á la valla.
Rocía una vez y deja un caballo para que 
Navarro lo recoja. ■
El picador Dueñas marcha á la enfermería 
con una coz en la cara.
de^JfaTito  ̂ segundo y Lara deja un par
I Sigue Molina con medio,saliendo achuchado,
»y repitfc.7 ambos, aplaudiéndose el de Molina.
Rafael GoiT̂ ez, ataviado con el ropaje del 
debut, brinda y convenza con un pase ayudado.
Como Pulga se esmerase en axiliar al es­
pada, el público protesta por que el toro, aun­
que aparecía descompuestito, estaba intorea- 
ble ni muchísimo menos.
Sigue pasando el diestro,, siempre ayudado/ 
y en cuannto puede larga un pinchazo, saliendo 
por la cara.
Vuelve á torear, ahora más cerca, así debió 
empezar, y en igualando el salas, arrea una 
entera en lo alto y entrando bien (Muchos 
aplausos y la oreja).
T e rce ro
Cunero, del mismo pelo que los anteriores, 
de escasa presencia y recogidito de avíos.
f i l i t o / K l m ™ ' ’
Luego veroniquea con estilo (Aplausos)
T®® no andaba bien de los cuartos 
traseros, recibe un puyazo infame de Ratone­
ra y tía  salida .'?® esta vara se sienta y reci­
be al caballo sobre Íaí 8ncas. ;
Esto resta facultades á la':? Opeas que tenía y 
el público grita á Mora sin razórf.
Entre la rechifla general toma otro lanzazo 
y la res se echa.
Vuelve la bronca y Mora varia el tercio por 
no faltar á lá reunión.
Rangel y Blanco colocan tres palos á Lunero 
que hace toda la pelea en dos metros de terre­
no,por que tiene menos piernas que ía señorita 
Vizcaíno.
Cuando Machaco sale á matar, el publico 
la toma con él, por que un toro que seguía con 
todo el poder en la cabeza, no debía matarse, 
sino regalársele á la concurrencia.
¡Que gracia!
Machaco, por acabar  ̂ no pasa ni cosa que lo 
parezca
Como puede arrea iípa corta,que resulta bue- 
nfsima. (Silencio inexplicable).
Cuarto
Atiende por Organista, y tiene igual ropa 
que sus hermanos,aunque menos tipo y es algo 
abierto de puñales.
En la primera vara se corre el acero en la 
calda del penco, y Organista se ¡leva la puya 
para tocar con ella.
Con la lanza enhebrada, toma hasta cuatro 
varas más y tumba otra vez.
E l niño de la Aíidiencia intenta quitarle el 
pendiente y al revolverse el bicho se parte 
aquél.
Tocan á banderillas, y el soberano 
ver á los espadas y éstos acceden.
^ Se arroja un chicuelo que es retirado 
Ramírez.
Gómez, después de unas carreritas, clava
y bien.
Pulga,  ̂ después de clavar en él aire v de 
pasarse sin clavar, deja uno ú lamedla vuelta.




Rafaelito da varios pases y se apresura en* 




ostenaivo, agarra una corto cmr’b'ksto .c ;  ':
I u n e s  4  ̂ d e
D o s  e i ü e i o f t e s :
f ü l
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
J U L I O
Lana nueva el 6 á las 9-20 mañana 
Sol, salé 5,2 pónese 7,41
H a m b a r g - A m e r í k a
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e r n a n e i
Ltaearegaton.^s«£dev|Por^^^ Tá»pl-
Grandes almacenes de Tejidos




Santos de hoY— ŵ\ Laureano y San Gas-
’̂ ^̂ Sanios de wartí?/?a,—San Miguel.de los San­
tos.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Sagra,-
s e r v i c i o  p a r a  c u b a
de Málíga los dias 10 de cada meaSalidas fijas
\ T S a ? r í = i “
Ma-
I S « r f e  LB¡n trasbordó
de 3,500,¿Oívé]adas.̂ Cap̂  ̂ QÍ¿íde,‘'csibarT¿irGlbafa, sSitlago de Cuba y
ÉoeontrándoseOlióte do
S Z K S ó r d l  Sm portaóto  fdbrico.|
Sección de Saldos
Pgñuelos jaretón á t doceíia.
,  » á 125 _ »
Cortes de 8 metros de batista
% it 10 * * *
■Batistas indianas . . . • •
Fantasías. . • • * • • •
de Madrid y Barcelona
á ptss, 1 50
• Informarán en 
Muelle, 21 al 25,
Mílógaios Cói«'gnatari08 Sre*. Viuda d, Vicente Bo<),.era y C,‘ , Cortina dei
Competencia & !ss p^V'e/fera^^^^^^^
Roa,or Patea, eetera ,e.ieve,e™
esfera relieve,




 ̂ Relojes Lepines 19/neas, a(
con centps, á 4‘50 y I ¿ g g  acero
■ Reloies Lepmes ly y  ̂  ̂  ̂pesetas. .





'j91ft,6ai, plata coutraatada, con máquina de 8 días cuerda, vm
/̂!¿p - I - nrktrAflíífl. lUciQmSiiH lÍnS *-
ero y







i l i l l l
dt corcho cápsilas para H  ellas e-' todos coto* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
oles y salas de baños ds
EídOY «mi5í>Si®a 
d e  MARTINEZ d e  AGUILAR Ní*' 17
Molina saca el estoqtíe.
Otra vez entra el diestro para 
de igual modo. . ,
Sacaría espada y descabella s 
(Palmas amistosas), ¡
QliiSiíltO ■ I
Bí?rfo/o,coriJa misma capa, y de escasa pre- 
^ *̂Por que le'obligan, acepta sé|^varas de los
señores de la wo/20. . . .  mío ia--
No hay caídas y de una enfermedad que ig­
noramos, fallecen dosque'y a nos había ensenado an
tes las banderillás cortas, sale ahora con ellas,
•y la banda inicia la jota. njî „un̂ ttífn tra-  ̂ Bartolo no quiere acudir y Machaqutto tra
baja como un negro. i .i,, Caia« v
Tira la montera, se le arranca el de S a ly  y
en la misma cara de la res cambia, sin clava .
alto. (Gran ovación). ; , . ,  „ Ran̂ rpi
Sigue Garrido con uno al cuarteo y Rangel
con otro caído. ^
Cierra Garrido con otro ló mismo.
Pérez brinda al sol.
■ boít pases de pecho excelentes y uno por 
bajo ayudado extra, sufriendo un achuchón por 
con^sr^o
sigue valiente y desde cerca con otros cua 
tro pases magníficos,
líTuaia admirádo de aquella manera
de torear y Trini Pérez , arrea, media estocada 
estupenda/ en las mismás agujas. (Gfan ova
Aproveche usté Barrüarp, que aquí hay un
horabrel
y i t i i B o
Nochezp  ̂hegrp zaino, con poca figura y ál
rio, mientras el barco vermeába las operacio­
nes de fondeo y atraco al m êUe. ^  ^
La expedición, que venia al «̂ ando deí eo 
mandante, don Salvador NaY^nT  ̂estaña com 
puesta de tina eompafiía de Ingenieros telégra
Ricardo Arana y en ella figuran, como teníen 
tes don Cristóbal Oáñzález, don Antonio Lo- 
V don AkiitOtiio Sáíicíisz*
 ̂ Armando de lá compañía de Zapadores figu» 
rah el capitán, don ^^stin Alvares y elle*
niente don Emilio Ortiá. . nrhom-
E1 total dé la fuerza llegada es de lo7 hom
da en la calle de Jo.sefa ligarte Barrientos, nú-
^  tá S íé ñ  se aiquitan las cascas de ja 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y cal. 
Cerezuela ^duplicado.
nortes Sábanas ancho 2*, 19 metros 
Céfiros í-aldo . « • • * * ’
jy - t> 6 .1 o i 4 « •
siblará is''? peseta .̂, . extra planos novedad, maquina





Sección especial de Señoras 
iá  . * » »
Relojes Lepihés
6 10, n  y 12 pesetas-  ̂v lOlíneas, plata cohtíastadá, .exíf.a planoá, máquina fina áncoras
trastada, extraplanos, máquina fina, ánCora y
bres y 08! acémilas.
■ Inmediatamente que el correo 
al muelle, comenzó el ■
que formó enjá explanada^del biueíie. 
Dada la orden demarchayse






e x p e d S S V c u '^ r te i  dé la Aurora, donde 
se les sirvió un rancho extraardinarm.
náhdéz, resultando esta ^im a con Ephap seda Caballeros
S s a  én el rostro, que le fué curada por el- ■ peseta 0,ffl á t ,76, todos coa te.|
“ ifáT ravIflué detenida por la guardia 0¡7il baja.  ̂ ,a,, corto, todo lana
.y ™\síi disposlcfóu del juzgado correspon- W ? » y f
.diente. ; n y Sección de artículo btanc :
Beodo,—Por escandalizar en la vm pubhca ¿g 20 metros de 19 Pesetas; „rnndes!
en corapU  estado.de embriaguez, ha_s.do de- f , é r l l c . d o 8 de temporada graudoa]
¿elotes Lepjné® 1,9 y 




á 12, 8 y 6
Cad '̂U» ctópéadtoáe ó te  ló ‘
§ S , p l a & d e ^ t ™  1¿. f ^ S d o  pedMos d^eembolao desde 1
. l « » ^ l S ; E n l e r . a , S e b a s t « P P 4 r o z n . M . - E n e 0 r d < . ^
100 pesetas, ó remi-
A hs siSe y dim inutos salieron en un tren
mihtar,sÍendo despedidos en los a n ^
Andaluces por las autpndadeá, militares y. i
banda de.música de Extremadura
lo
H o t i c i s í s  l o G a l e s
Lo/íeditos 4
tenido por la guardia civil de Benaoján y pues- 
toá disposicSn de! juzgado correspondente 
el vecino de aquél pueblo francisco García
't'
EsGOoeta.-Por lá 'guardia civil del püesto 
CasSiermeja le ha sido ocupado al vecino
rebajas etl précíp*.
deJosé García Fernández, una escope.ta que usa-
ia  ein pfitar orovisto de la correspondiente li
•Ellas —En la Carrera dé Gapúchlnos promo­
vieron áver un fuerte escándalo en reyerta,Frandscl santiago Cabello y Manuda López
denunciadas por los




Salî .a fija dé! puerto dé Málaga
agentes de^laíutoridad al Juzgado correspon
diente. ,
Casa de socorro.—Resumen dé los serví 
dos prestados durante el f  
eu la casa de socorro del distrito de lápan
^°'Scetal°ienferm os de 
asistidos en s«s- domicilios, 73^^enii^m .^^  
eentes, 28; consulta pubhca, 887, ídem ídem 
Argentes, 69; curados do PF'biera intención 
1^ ; Ídem en la cura publica, 424.—Total, 
2.739»
Tomadores —A disposición del Gobernador
c i v h l S Í S n  ^ r  ^ ¡ a
tomadores Andrés González Escalona y 
VelasGo Vidal. . ,  ,
V alien tes .-Los agentes de la autoridad de­
tuvieron aver á Antonio Núñez Moráles y An- 
S /m flezT lb ollo ,p ór dirigir iuaultos y ame 
uazas de muerte á Ikabel Bertucbi Palom .̂
A v is o s
Preguntad á vuestro médico sobre los efectos del
m t m f M i  J á E # .
La iTiejor aguS purgañíe nattiral; el purgatítéiíe
m E f a d i J á n o i
las familias.
Acción rápida, segura y ?uavéj
tiéth^ieU por  ̂ filos siguientes precios'los 16litros:







El vapor Gorrep francés
I ímI p  .. . • .
«flidrá dé éáte puerto eí S ds; Jujio, ;̂,admitiendo 
S s í i e r S  y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
F̂ ráii Marsella v carga coa trasbordo para los 
ióío-C bW , Japón,
AUstraliá y NuéVa Zélanám.
El vapor trasetiántico francés
E s | ia # » ®
saldrá de esté puerto él ^  de Julio 
carga para Bahía, Río de Jatséjro, SantOv,
V W n o s  Aíres, y con conecimiente
Reputación universal. La ^
dteos. Farm*:cia y Droguería,-Botel,a gran
ptas, U2Ü ídem pequeña. OJ
Po-eí correo interio'saw rten las listas de
tévifr^ü'v Buenos íres,  c  c eatnie to mrec’  ̂ recogerla?.. rti-den aTanzer
S  o a ff Paraissgua, FíorionápoUs, Río d.o (Dichas acciones P-eferentes
íI lo ta s  Y Porto Alegre con trasbordo en Río ,̂35̂ 0 uu doble heníf(ero de las ort.inarus, ^
....................................... ...  . .
Negro
Buehós Aires.
-A f  ^ RI N SI P  A L j 9.A kA.i«.&w
S lX v i# .a b o „ a „ d o e „
pósibíés ai ere-¡te establécimieat ;̂^corresponder
Désélhcíó el dueño oe j
P tas . 0 ,2 5 1 a  
» 0 .2 5  »
« 0 .4 0  »
,  0 ,2 5  »
Sin cascoiz
, . desde
dulce desde;  ̂
seco desde _f
botella de 3i4  
» » 3(4
» 3 {4  
» » 3(4
 ̂® 15 en adelante,
6.00 en adelante.
4 75 en adelante 
litro Valdepeñas tinto.
.  » blanco. ^.  Eiojatino, m aro» E o lrarto  e a m B o  H ato .
* Vinagre RiH’o dé Viño.
V e n lia  a l  c o n t a d a
B e  M a d r i d .
3Jixliol910 
, §í E l E sd o §?ia 'i • ^
Canalejas y Cobián marcharon á El Escor̂ ^̂ ^̂
go caído del izquierdo., : . -ú „„„
Aguanta cinco taráscadas y no derriba, aun-
dos buenos pares de
que muere un jaco.
En banderillás vemos 
Molina. (Palmas).
RafaelitO/brinda al sol como su compañero 
y da pocos pases para enviarnos un « iva por 
ustedes!» (¡gracias!) y agarrar úna gran esto­
cada que hace polvo á Nochezo.
(Paseo triunfal hasta el coche y 
consiguiente).
Aaapromovió ayér.an í“T « . X V f e ? !  
S z S ™ q u r f X | ¿ t e n i d o  |or los agentes
de la autoridad
Seoelio —En el cementerio ,ae oa»> 
s e % m c ¿  a y e r ^  sepelio del cadáv^
virtuosa señora dona Josefa Garda de h 
triste acto acudieron numerosos^




El vapor trasatlántico francés
, A lgéíP ie
saldrá de ésíte puerto_eí 3 de AgostovadmiU^
Se hace de varios muebles y .otros objetos Pue 
den v‘erse Alfonso Xíl número 16, bajo derecha.
pasajeros y carga pi 
nos-Aires.
 l d a  ft osí!U,. uiiuucuuu ^  ^  1  ¿4,
ra San os, Montevideo y Bue-
nuestro más séntido pésame.
P-7rá irformes difigirsie á sa consignatario don 
P e d ? ? ó S ? S S i ,  ca>ló dé Josefa Ogarte Ba- 
rrieUtóSf 26, Málagâ _̂________ '
estilóibuetios operarios para calzado de señora.
ÍLuis XV, trabajo disrio, en !a Zapatería Inglesa
É l  L f a v & r o
, d o n  JOSE.
s i ; » . » * » ; "S o  yfóra que oportunamentef 
i ne em cQm>cimerto de “ V f f i  el vier-
Ayer tarde ,á las cinco se verificó la al piJcio|e^^^  ̂ plazo indlcádo, no
ción al cementerio dé San Miguel, dondeTeci:| inscripciones. •
bió sepulíura,-del cadáver dé la respetâ ^̂ ^̂  1-1910.— Comiston,^
virtuosa señora dona bmiha GiSbert Santa g¿(-5inag^
^^A^tan triste acto, asistieron, Tos .sefioresU^^jafra/ de Sáir^ « «  LuQU®
don Pedro A. Arniasa, don Jea4 1 A,fnia d c  a b íS iB i3  d  ■ . j --
León don Andrés Sánchez, don Antojo Qar-1 „Hoism+n oara teñir, el cabello y
c i f  Mofaie^don Cristóbal Díaz, don Mabiano
Fernando Rodríguez  .
S  A N T O S , 1 4 -  M A L A Q A. _  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co* 
ciña V Herrarnlentas de todas clases.
Para favorecer al publico con, precios muy .yen* 
tfliosos se venden Lotes de Batería de Cocina. ! 
de Pts í í ) -3 = 3  75=4,50 -5 ,1 5 -6 .2 5 ;--7 -9 -- 
10 ^T2.9Ó y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. j 
§ehace.m) bonito regalo á todo diente que com ■ 
oMpor valor de 15 pesetas,
 ̂ B álsam o Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías; y tiendas de Quincalla. 
Ubico representante Fernando Rodríguez,' Fe- 
rrétería *E1 Llavero».
Exduslyp depósito del Bjálsamo Ofientai.
RféraTdonloírSvilla^^^a^
don Ramón Martínez García,  ̂ don
man-
i ’ehsporada 1.® Julio aí 30 Septiembre.
Elegancia, comodidad, eicelente ser­
vicio, y el más coheurrido.
Médico: Don José Impelliíieri, domi­
cilio en los mismos baños.
á f i í d n a r r i l r m o ,  preyp^^^
aresar para asistir á la mamíestacion. .
■ m m ñ  ■
in  éí teatro Barbieri .se celebró" eí áríuñcia-
do mitin femenino, P^f ||V
Ppnsuróse Que las datnas católicas s  ̂abj,
TI la reorés^tación de todas las de España 
en el mensaje de protesta contra la real orden
^^Acordóse^dirigir otro mensaje al Gobierna, 
excitándole á-continuar la obra emprendida, y
asistir á la manifestación de hoy.
Se trató de si la comisión visitaría persona ,̂ 
mente á Canalejas para felicitarle, demstiendo
se de ello á lo postrea _
Desde bien temprano se observa animación 
extraordinaria por lá manifestación popular 
S il !  sid’l l c i a s  
En todos los círculos hay completa carencia 
de noticias.
p t a r i ®  ©MeB*s«a
El Diario opiat deí ministerio deja ^  
•a inserta las disposiciones que se detallan 
Bases á que se sugeíarán las Tr/cticas del 
Hí» instruccíón te la, artillería 4© caiiipana,
Fn la estación les esperaba inmenso genbo. 
Una comisión presidida por ®í f°a^ejal señor 
Salinas; saludó á- su paso pqí esta á los seno 
res Armasa y Gómeẑ  Chaix.
0 e -
Esta mañana; llégaron Soriano  ̂
iacudiendo á recibirles numerosos correhgiona
^ °̂Todos se dirigieron á la Casa Consistorial, 
donde Soriano recomendó la
S«¿uidamente se puso en marcha la mam 
festación, calculándose que la íntegrarí an unas
^ 'F m ^ S a l f f ía  cabeza los diputados' socialis­
tas  ̂ a S l é n l ^  también muchas mujeres, en su
mayaría obreras. , ¿ la de-
Durante el trayecto se • 
mocracia y á la libertad. , ,,  q()-
A1 Gobierno civil subió una cofflisiórJ, coh ♦
rrieta y.Rerézagua, d[dendo  ̂ ' S  f  fie
dar al 'Gobierno, colaborando en su obrq 
^1 que pueda désarroliar el Propsma raa.cuj 
Recomendaron que la manifestación se disol
viera pacificamente, para evitar disgusto y 
choques con los clericales. r»avnf
Así ocurrió, terminando el acto con el may
San Sebasiiáit
iWñitVítisz 
Manuel Pastor, don Diego Laguna, dóri Nárci-1
Pérez don José Mena ¡ Afán, don José Pe- 
roz Nieto don Luis Castilío Aldana, don Fraji- 
don Rogelio, |>n
Ma..fín fíí̂ mp.z. don Antonio Bernardo ko
Váz-José artín Gó ez, don ntonio bles, don Julián de las Heras, don José 
quez Tapia, don Agustín Joŝ ,̂  ̂ . .. ^
Don Juan Barranco, don Enrique dej[ *»{t(ío, 
don José, Martínez,, don Franm^Ci tüi^ñlmz,
f k a C ^ í i ^ S - a v a r s e  y rifarse.
Lea usted el prospecto^
Precio del frasco,. cinco p .̂ •
De venta en todas las perfume­
rías y droguerías. ;
kiillcarlé® dettlal
El luióf de muelas désaparece en el acto con
el emoleo de la ántícaries dental «Luque». ei emprcu uo ^ drogue
GRAN lílViNTO
don Alfonso González Lun .̂, Jacintó Ca­
brera Rueda, don AntOflíó Robles Ranea, .don 
Diego García, f  eíipe Cisneros,, don Ant.o-
siio Campo. ,̂ dbnjesl Fernández, (ton Miguel 
Pérez, don Antonio Barberá, (ion Pedro ron­
ce, don José Vázquez, don Manuel y 
guel Lorenzo, don Cristóbal partos García, 
don jBáidomeroTliesca, don Ramón Caballero, 
don José Márquez., _  : .. .
. Don Francisco Maese, doh Francisco Gon­
zález ÓrozciQ, don Manuél Hortelano, dpn An­
tonio Martínez Torcello, don Manuel Almem 
dro, don Ricardo Gallardo Calero, don José y 
don Eduardo Utor, don Juan Ramírez Mesa 
don José Fernández Pérez, don Antonio Ace-
.,é«v.«0fíf á|uási lá cása Figuferola^cpns- 
tructo'ra áfe po^ós artesianos, ha adquiudo dei ex*- 
tfáhtero aparatos patfetitadds y aprobádo ŝ por va­
rios iQóBiernos, que indican la existencia de 
írientes subterráneas hasta la profundidad de 30ü 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0;30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
curso de instrucción
^ ^ iSoinm ld iatO i por antigüeda.d, 4e 
y oficiales de infantería,en aCaVo y reserva... 
Destinos en el cuerpo de .artillería.
E l Ism p a^ eaal
Ocápase El
di'don Eduardo Gutiérrez, don Enrique Rosa­
do, don Antonio Moreno, dtín Manuel Falero,
dol Manuel Pardo Molina, ño^ P e f o  Román, 
don AritÓñio Capitán, doh José Nadal, (ton Jo­
sé Quesada,, don Pedro Aibero, don Tomás 
Contreras., don Andrés Aragón, don Manuel 
Mesa don Antonio Villar Toro, don Antonio 
Luque y otros: muchos que sentmios no p -
^°íí*¿abecera de duelo la w^ti^ton don To­
más y don Hermenegildo Gisbert Santamaría, 
hermanos de la finada, don Pedro A. Arm|sa 
Ochandorena, diputado á Cortes  ̂ José 
Ponce de León Correa, don Manuel Pastor y 
don'Mariano Riera. .  ̂ > .
Reiteramós álá apreciiable familia doliente 
la expresii, sincera de ñuesíro pósame.̂
De venta en todas las farmacias y
Unicos depositarios en ésta, Pl 
oez Droguería Químico industrial.—Horno 14̂  
P é r d l í i a
de un alfiler redondo de 8éñ0ta,;-con una minia- 
t u r r g X d a  -en la.misma piedra, , y sujeta con 
garritas de oroj desde las Esdavas, calle Nue 
va la Plaza, al final de calle-Santa María.
La persona que lo haya encontrado y quiera 
devolverlo á calle  San Lorenzo n.° 9, piso 2. .• 
izquierda, se le gratificará, por serrecuerc
P p e p a p 'a í io s  S t a á f f  ei"
Los nuevos preparados medicinales de este 
atoad o está s endo
objeto’de resultados admirables, ^ e s  tanto los 
Comprimidos de Levadura de Cerveza ina- 
prec4les en Furuncülismó y Diabetes, como 
\l Laclo Bacteria en las enfermedades de las 
vias digestivas, son hoy recomehdad(^ y rece
Sdos porEn farmacias y Droguerías. _  _
Detalles: Hijos de Diego Martin Marios. 
Málaga.
K p m á s  faélss*e
Se curan ibíálibíemente con el Mata-Calen­
turas al Salol de. González Lavado.
Este médicáméntp por su excelente y co-
m o ? a % r V - f n - 1 . a v o n i d o ^  
exclusivo parada curación de toüa ciase ae cd
Souvirón 42 y 44 Granada, Málaga. 
Tintoí*ie**í^ F r á í i f i é s a
61 Torrijos 61
Limpiados á seco de todas clases de pren­
das.
M A D E R A S
jSfJflíB «*5 ISfeiag»
Escritor^: Aílíhsda,Principal, sümero 18. 
IfffipOfiadorss áe fnaaersff dsl Norte ds Euro- 
na, de América y áel paf%.
Fábrica ús aserrar maderas, eaíie DoCíor Davi 




. Inmediaiamente marcharon a 
Soriano y Echevarrieta.
Ó e  B a r e e S o n P
La manifestación anticlerical de
precedida (ie una bandera roja. ,
Presidian ei acto Serraclara y Qmer d
hoy iba
los
El ordeu fué perfecto. _  : .
Recorrió lá comitiva el Paseo (Je Sau J
Ronda de SanPedrp y Pdseo de
V dice ejue por encima de las disputas de eácue-
 ̂ * las pasiones de partido, está el inte-la.V. y de . 
f és del crédito publico 
pf esíigio de España
base fundáméntal dél
M u r o  y  B m m
Í¡n  L ts iu id a c ié ia
Venden alcohol Gloria y (lesnáturalizsdo, dé 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.'!
Vinos Valdepeñas jblanco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2|3 litros.
Secos de 16 grados del 1806 á 4'50, del 19C4 é 
5, de! 1902 á 5 ‘50, Montilla á 7 Madera á 8, jerez 
de ÍO á 25,
Dulcs-s Pedro Xitnen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante. 
Tierno de 10 á  14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se veiide un automóvil de 20c5ba- 
11 os, un alambique aiemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritorio^ Alanveda 21
En las primeras horas dé la íhañaha dé eyey 
fondeó en líüéslro puerto, procedente de Mei.-
lia, el vapor correo Menorqmn.^
En él llegó un grupo deJnĝ ieToŝ aí̂ ^̂ ^̂ ^
la brigada de. cazadores del campo de
^^Esoeraban en tos muelles á jo s  éxpedicicina- 
rios êl Gobernador militar sejór 
fisiones y représerita clones de los diferentes
! ^ ^ - 0 ! g r ^ m i a n t o  deExtre
Huevos, Negrea
numerofa^clientola"''que no tiene.,Sucursales endos.
Málaga como algunos han propalado,
^Esfa casa^ls conocida por la marca El Gallo 
(No olvidar la seña, Tornjos.61)... . 
F ran cés y csgraisiia 
El profesor Mr. Edmond í̂ âjorel, da jera 
nes de francés y esgrima á precios módicos 
calle de Mosqüéra, 1.
S e  alquilan
- - ------ 1̂ ir.rr'MA ÍynllÍer.
en
DeSoma  ̂ ,
Comentando Él péHódico pórriere a* Itqíia 
las ¿eclafáciones de Canalejas en el Senado, 
sorpréndele que desmienta la afirmación del 
arzobispo de Zaragoza,, quien dijo qué el fra­
caso de las negociaciones entre España y el 
Vaticano se debe á los frecuentes cambios de
^ to S ira  lástima—añade—ver que Cánaletos 
se lamente de la intervención áeprelados y da­
mas mienttás séhegoCia con el yaticano, cuan­
do esa negociación no le ha 
audaces innovaciones én orden á la libertad de 
cultos.
D é t á i i q é i »
Defunción
A consecüéncia de un ataque dé asistoliaha 
fallecido el cónsui de España en Casablanca, 
don Camilo Bargiola.
Ordenes
Por“ahora—anadeónos limitamos á apuntar
el acto Oficial verificado; más adelante analiza» 
remos los presupuestos, detenida y concienzu- 
dameflíS» . -
E i y ^ é r a í .  /
■ Escribe É l L ib e r a í i  U  ráárníésmm^^  
tendrá para España decisiva ttasc®den̂ ^̂ ^̂ ^
á emancipar tas conciencias, smo para sacuair 
el yugo que quiere imponernos. Roma.
El País .
Dice Él País: En ia máñífesfaeión de esta 
tarde,cada partido, cada agrupación llevatá oU
 ̂ Llegados al Gobierno civil, subió una 
siSn para hacer sntrem del
Et Gobernador ensá!jó_^e(ortón^ 
en la manifestación,y . 'Truntamientc
ron á Canalejas, en nombre del nolitiC'
y pueblo barcelonés por la onentacióu r
^^sSractorí encareció á^los maniíestant  ̂
desde un balcón, que se disolvieran paaiica
mente, como así lo hicieron. t¡ lo
Dos grupos numerosos se fingieron a 
téatros^Tivoli y Nbvédades, 
ban mitines católicos, pero cuando llégaron I 
habían terminado ambos actos. ^
En l8 manifestación figuraban bastante
bandera, su criterio y sü programa
El acto equivale’á la reivindicaaón de la non 
ra nacionál, pói* cuánto signitica la destrucción
de la España ing.ui8itórial.
Éééés^a^éda
La Sociedad de cámarerós titulada Él Alba, 
celebró hoy una becerrada matutina, apare­
ciendo llena la plaza.
' T i  autoridadaí adoptaronfe^te^^^^
Se registraron innumerables révotoofies.
-  ̂ J.gĝ ((â •onhe'
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles a l  ácido salicílico  se curan todas ias afee 
Clones reumáticas y gotosas localizadás, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
meras fricciones, como asimismo les neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. Dé venta en la farmacia de F , del Río 




Contiene el 50 0J0 de mercurto¡metáUco;puro. 
completañieníé extinguido por medio de aparate 
moVido por motor eléctrico.
3 pesetas frasee». Farmacia y Droguería 
N. Franqueío. Puerta dé! Mar, 2 y 4, y principale 
larmaciag.
ne
Parece que se han trasmitidc) drdeims âl ge- 
ral Monier para que haga volver á Settat las
fuerzas de Tadía.
De Far>ls
Ha zarpado de Kiel para Spitzber el .vapor
Mainz, en el que van Zepp.elin y los miembros 
encargados de estudiar la posibilidad de explo­
rar el polo norteen dirigible.
B e P r ú v ' m o í a s -
3 Julio 1910.
De Paletsa
De los festejos que comprqndiá la Semana 
deportiva han sobresalido los de hoy.  ̂ _
' La cabalgata de marina ofreció gran visuali
Después se celebró úna verbena, á la que 
asistió hermoso mujeria, luciendo ricos mátíto
nes de manilas./ r , . u j
Para remate incendióse un falucho embreado 
que ardió en alta mar.
De Albacete
En el puéblo de Secobos el pastor de 18 años 
Francisco López, mató á garrotazos á su tío 
Juan López, de 66 años, á causa de la repren 
sión que la víctima dirigiera al matador.
ve-
Ün matador y un banderillero
'^ '̂B^primer bicho, luego de pinchado mil 
ces, fué retirado al corrali ; ,
El tercero y cuarto recibieron muerte cruen'
ta.Al quinto lo despachó el camarero Alfonso
ciones, princiipaímerite en los
convento dé tos jesuitá?.
Las tropas perrnanéciérpn acuarteiaaa 
La tranquilidad es completa.
t í e ^ á í e n c B q :
En toáos los pueblos cabeza de parU o 
celebraron niitines en.favor de la pounw
^  Qíf y Morte dirigió
al mitin, y diciendo que hubiera sMo
una manifestación para recontar las fuw
En el mitin del .teatro Bizarro t(5dos los 
dores háblarón en favor dé la real oraen, 
diendo además al Gobierno que lleve a 
no el programa que se ha ^
A la salida organizóse una 
ra entregar al gobernador las conclus p 
tadas.
íspuesMandieno de una superior estocada, 
de varios pases magistrales. ,
AplasaBStii'cw to
L l  becerrada que los zapateros anunci aron 
para hoŷ  ha sido aplazada hasta él domingo 
próximo. ■
F c B ic i t a c iá in i
El Ayuntamiénto de Alcalá de Henares acor­
dó unánimemente felicitar al Gobiérne por su 
orientación política.
pide la secularización de la vida del Esb|
sarias, porque tos manifestantes se 
pacificamente. . .
El orden fué completo.
d é
Be Provinoías
: V , 3 Julio 1910.
De CÓB*doba ,
Para asistir áJa manifestación anticlerical dq
hoy acaban de llegar en el tren de la  ̂ x”,® 
el candidato que fué á la Diputación á Cortes 
por esta circunscripción, don Luís Tapia  ̂ el re­
dactor de España.Nueva señQ!r.̂ \̂&ncg 




Se han declarado en huelga los cobgá | 
cocheros de la empresa de ómnibus Cá 
Española, pidiendo aumento de salario y 
fiestas mensuales. A Mél|j
M e ^ r i i a ^ & ^ a d S f f c l f S ” ^ - * *
' "  De Madrid ^
3 Julio 1®*
,Lai.:Tí»BaAifissta«ió»
Conforme se anunciaba, en ü
reunieron los diputados  ̂ ,
Entre las personalidades que a b
Viws á A zck tó ,
Galdós, Lerroux,, Amós Salvador,
! . ^ u n e s  4
j
f i L  c o p u l a
de Agricultura, el Gcbettiador civil, Muchos 
diputaos y seuadoresliberaks yfepubhcanosimit
En liberal, que está al€Í Circulo Huctsjí, v“‘“congregaron los em ite s  del par-Congreso^ se
tido,"saliendo ál mismo tiempo para dirigirse
al oíinío donde se  organizó la mamíestaGión.
la puerta del Cóngresq 
b atid cres4e1a  guardia munic-ipa  ̂y  bastantes
1vi +n*-aíiQ- Cítltíil'ntl del
sin necesitar puntilla. Ovación
R om petan zü s  S a sehsaba'nao y botinero. Machaco logra Palnjas
en varios lances P « » 'P = ™ '¿ | °^ jjro tr? s  t k -veces mojan los piqueros, w nnltps
tas, con pérdida
í ¡ v S l o r ¿ i a d í s : A r a ¿ o y t o  
can tres buenos , pares de zarcillos. Vicente
L oeid n  a n tisé p tica  que h aee d esap arecer la s  pecas,
salpulUdo, ©mpemes y •o-
•“ “ " T — r í t e € / a
^ ^ 3
Después deid^-^seis de la tarde salieron del 
Cono-reso las personalidades ya. mencionadas,
precediéndolas los batidores y segmdas. ce nu-
nierosa concurrencia, adelantándose para po­
nerse al frente de la manifestación. ,
Moret, acoiñpafiado de algunos oiputaúo , 
senadores^ amigos y bastante publico 
ba en la plaza ueí Dos 
porarse á la manifestación. .
En perfecta marcha se llegó al pun.o de des-
 ̂*La presidencia saludó con los \
rttir.dse, sonando aplausos, y vivas á Moret y
^^EÍvfsta de que íes manifestantes no 
baP, el concejal Valariñp subióse al pedestal 
de la estatua de Castelar y aconsejó que se
^ * O tr S \ o h iz o  el concejal Latorre,^quien 
dió un muera á los conservador,es,que fué tibia­
mente contestado. j,
tam biéii indicó á ,los congregados que de­
bían marchar pOrla derecha (Risas.) _  
Aguilera apoyado .en dos personas, subió á 
„ i-profendó eme no se desluciera
Pa<itor oue luce vestimenta morada, pasa muy 
S  con peligroso nrre,)o, y cbsejrvando
todas las dé la ley, da una estocada tremenda.
ova-
un escalón y recójh-endó que no 
el acto y comenzara el desfile.
Al iniciarse la retirada hubo alguno? ethpu 
jones, siendo derribadas dive«;̂ ,'a8 personas.
No se registraron o+ros accidentes, ^
A las ocbO:de Va hó’che, cuando terminaba el 
desfile, yVi'nós á Canalejas, que con su señora 
é hüó se dirigía en automóvil á la Castellana.
Persona acostumbrada á calfcular las muche­
dumbres,’ dícénos qüé reloj en mano tardaron 
en pasar los manifesíarrtqs media hora justa
jabonero, sucio; Continua la
cióná Vicente Pastor; Machaquito pasa ó la 
enfermería, escuchando muchos j
gaterin lancea al toro, parando «’^clm. i\®ta
nori7á1ez Gue resultó con un varetazo ê n el 
pecho s a le V  la enfermería, siendo ovaciona­
do Dos varas por ninguna defunción ,repre- 
s k t a r e l  p tim erV cio , yen  vista d 
el presidente el pañuelo rojo, ®
rriHo á la res Conejiío chico y Palotniho, que
^^R e¿íerm , de verde y oro, de cerca y con
válentia da varios P»ses,sufriendo diversaaqo- 
ladas, para una estocada contraria, 
nuevos telenazes y el buró le 
ano, dando el diestro f¡n de su enemigo cofi 
una entera, buena. Ovación. .
Cuarto, C aracie íü , cárdeno ̂ oscuro y bfa- 
gao, de. salida lo lancea. R^gaterm,^ vieiido^se
'en peligro y salvándptó Pastor. Todos hicie 
ron buenos quites-, lo§ varilargueros mojan 
calda y ningún eafealio
ne'- en boca del rey palabras que nunca Sv. o je  
ron en labios de los monarcas.Si se cumplen esas promesas, España será
" 'n e ^ lo  contrario, diremos que ha llegado la
ho?a de que los republicanos y nvoné.quicos si
S ^ ^ '^ ™ S n S n •  efect«6se tranquila y or-La manifestación 
denadamante;
É é i s a s ^ iá s a
El mitin y manifestación en favor de las me­
didas de Gobierno sobra la cuestión religiosa
' “A b V r l T ¿ V t ' * ‘patetio o! gobernador, 
d o k e  di6 S a  al general EchagUe de la ce-
lebración de dichos actos.
I It-SiUH
Divlgidü por D. Luis D íaz GileS
individuo desconocido que se dió á 
Del hecho, que tuvo
cilla, se-dio conocimiento aijuzgado coi res 
’’°ElhSÍ?do, después de-curado en »
^blecimiento, pasó en grave estado al Hospital
! Temporada.—Proceden
;4gad o á Ronda, con oo,-to^d2 at.r 
bíscimienío de su salud, e. n. o <
lil i
cinco veces, por una j \rirpm.
rnuerto; parean ios matadores, ejavando^
P s -  M '
4 Julio 1910
É e é e p e l é s i i  . ,
6 ,  l a . A c . d e « í , > ^ ? ! á “
Prepal ación p*9,ra Carreras Militares, In­
genieros Civiles y ñirquiiectc-s.
P í d a n s e  R e g l a m e n t o s
( f í á i l
tífil i t e i l i t i i i  6
2, Correo Viejo, 2
iev)scK4n9cuxsaa
A wlĝ t d e  C a c a o
S e l  üi»» d ©  L sa^K ©
el más agradable y el menos
V mé- lo j piugautcs
que
calculando seiscientas por minuto, arro jan un 
total de 18.000,. .
En la manifestación iban bastantes mujereB»
ÍL a © íii*4 e i*^  d e  " ■
Cobián \dsitó hoy á Merino jara preparari^
-el camino deírelevó, pues el yerno .de Monte­
ro se niega á abandonar la cartera de Gober-!
nación. , ,
Sin embargo, el Gobierno tiene acorimdo 
sustituirle, en la certidumbre de que no des­
aparecerá su dolencia: / .
Según informes autorigüdos, en el primer 
consejo que presida .el rey se acordará 
Alonso Castrfllo sustituya á Merino.
L á  '© ,8» is ls ',
Suponen algunos ministeriales que la cr^is 
abarcará más cartera que la dé Gobernación. 
T o P O S " '" ,
Con tarde agradable celebróse la corrida de 
bey, en la que se lidiaba ganado de Trespa- 
laclos.  ̂ _
La plaza estabñ-^casi llena.
Rompe plaza ensabánao, botinero y:
manso. Zurito ^ n e  una vara superiorisima, y 
le hace el qulfe Vicente Pastor, repartiéndose 
de mancomún, tos apláusos, Cuatro caricjas, 
tres tumbos y un jamelgo constituyen el tercio. 
Blanquet y Cantimplas, superior y bien con 
los palos. Machaco, con traje ceniza, trastea 
parado, aguantando las frecuentes tarascadas 
- del astado. Alegre y valeroso, entra rectísimo 
y es enganchado aparatosamente^ dejando una 
estocada monumental, de la que rueda el burO,
i?u'h p if  buepo, Regateriii 
t e  Igual criiiicación. El nmo <1| 'o| reane» co 
b-í» P«!tnmia Y flámula-y después de pasar con 
derroches de Valer, deja un'pinchazo_y una 
magnifica estocada, de la que rueda e c
ensaban&o,  ̂®
deja acariciari ciheo vfeces por 
echándolos Riera del estribo tres V ^ ^ ¿ n i t b  
arenque para el arrastre. 
clavan tres paréS superiores. ^a-
réali^a una buena faena, coreada por o l é s , ^  
ra una soberbia estocada, 
atracarse de toro; intenta el deseabellOj y 
echa el bicho. Otan ovación, „  . .
Al salir el último de la tarde,
&ro bragao, prosiguen los aplausos al diestro
líadriS el 4® “
del toro-5 tÍh£o varas, cuatrp 
bállicidios constituyen el primer 
y Palomino quedan superior y regular con los 
rehiletes, siendo ovacionado el p riin f 
terín comienza su faena
desconfiándose luego tras d
del cornúpeto, deja media buena, se rehace el 
diestro y termina con una estocada.
l i S é n  aparecía atestado de polMcos y mé­
dicos, contándose también muchas damas.
Prp«;idla Burell, de uniforme. . , ,  ,.
limeño pronunció un extenso y notable dis- 
nr-orrá típl leuia La lucha contra le vejez,
don Javiercurso acerca dél tema La Dedicó elogios á su antecesor. 
Santero..
Contestóle Pî '̂do 
itieno.
celebrar,do lá láhor de Ji-
No^produee náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
 ̂ É n ik séU íitm ñ A .d eL íig u e . „
Unicos depositarios para Su venta en Málaga y 
su orovii cía:
p i i i r i i i s í - -
HORNO, 1 4 —MÁLAGA
—Dé Madrid llegaron ayer el abo^
g « K !  jo si Lameyer. y . nuestro paisano
D e ^ S t ó f e í f o n k ja l  de este Ayun«^^^^ 
to don Gustavo Jiménez Fraud. ^
Comisión rau nieipal.-La jas
pal de Hacienda se reunirá hoy lú». §
‘ I k t a ' t e  W . - r A y e t  se jeum é la JuntOj
Permanente de Festejos, del
boceto tipográfico P^^f ^ ¿ ° e i a  " 
carteles oor la casa Oríegq de Valencia, y aei  ̂
que es autor el notable artista don Enrique Ja -
™El'concurso fué declarado 
adquirirá el boceto que antes se menciona. 
Atropellada por un jo c h e  . - E n  la calle del
tierra. „  ,  ̂ >
F a llec im ie iiío .-E n  m tai a-., o 
ba á Ronda acompanauo d.. su 
Francisco Sánchez López oue i 
lagAá consultará alguitos me-
grive enfermedad que ve * a pr.^
Intes de llegar á la estacón d . <on 
en él vagón donde venia. ^
Practicada la autopsia 
Castaño ayudada por el j señor .q  e.
comprobó que téma en la gc^ganu. t- 
de carácter gangrenoso.






ce desarrolló ayer tarde un Marques de Larips se uesaii ni-nnnrHn.
la
Estado demostrativo de sa c
día l .“. 8U peso en canal y --
;:::í‘.a se
setas 27|T4. cncnoo20 cerdos, peso 1.615.000 íiu-w »..
161,50,
28 nieles, 6 ‘00 pesetas.
Cobranza del Psi-u 
Total peso; 6 157,750Tota! de adeudo: 573.58
Gobernación
anti-t e S y
clericales, en provincias, todos los cuaies 
efectuaron ordenadamente.
La nota que ha predominado en d ipos ac
tos ha sido sumamente gubernam eíu^
En muchas partes se ha elogiado á los pode
res porsu actitud ante el problema rengioso: 
Éi Gobierno sé muestra muy uoniplaciao.
EsoásBSi^l© ess F a r*a s lí
D e  P ro v in c ia s
4 Julio 1910.
D e^ S am
Con mucho orden se celebró el mitin organi
RkSfbidem ócrata:. dictenío que para 
llevar á cabo la obra i democrática se cuenta
cuando los monárqui-
eos realizan actos de alabanzas los república
“ c k & s - S t e - h a  tenido, el valor de po-
Esta noche, en el circo Patlsb; jucharon m e-
Ñ t t t d i s  k  U  ! u á (
Q R  Q ..
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano'Americano)
Cotización de compra.
vamente el japonés Raku y el suizo 
aiiii-flnHa el esoectáculo emocionante _ 
Durante diez minutos Raku 
debajo, dominado por el suizo, quedando el ja
< ¿ r 7 n l " l r o . u b a t e l a e m p r e
Sin queautoridades, suspendiéndose la lucha, 














k c e r o :  que por íortuna no iuVO las proporco
" i r a f r ^ k S 7 o “ d f c h T S  coche He 
Central de los Ferrocarriles Andaluces condu
ddo por Jo sé  López Domínguez atropdióá la
niña de nueve años Encaniación
que resultó con una herida en el pómulo déret
^*^Fue curada en la casa de socorro del Hospi­
tal Noble, calificándose la lesión de propósti-
“ D ? s k M ¿  asistida pas¿ á 5'¿
gresando el cochero en los calabozo.. 
Aduana, . ,
Otra fiña.-A d em ás de la riña ¿e que da­
mos cuenta en oífo lugar, se desarrolló otra en 
el sitio conocido por la CrtiZ del Molinillo.
Jo sé  Cano Urbano y un individuo vendedor 
da ostiones, cuyo nombre se. ignora, 
ron V el de los mariscos infirió á su contrario,; 
comuna navaja, una herida incisa de 
íímetros en el cuello, otra de ocho en la regió.
sios; pe-
passtñs
Recaudaciín ? « ? " « »  f  ^fa »
tc’ia por
joicoKceptos pseisías
Por inhumaciones, 89 
Por asrmanencias, 20,W. 
Por 'exhumaciones, 2U;UU. 
Total: 119.50 pesetas.
«ipBíioaíio ‘ís t s f i i t
D. Manuel Fernández Góu¡€í.
B o ls a  1 2
t  r o n S i  gro *'
™  V facilitaré cutr.ios a..tcce- 
rían.
,25
tas „e le pidadeníes é inst 
Actuaimesit jcé el Banco sus
r e a l i z a c i ó n
en vino de Mpndlia, páMao 
olorosos de origen. ^
. Venía al cont í’-'o a 
Andrés Mellado 9, 
Sombra».
finos, brillesite en
■ 50 V 7.50 una arroba- 
ésíabiecimiento üe «Sol
. . . .  1 ^ ‘00 
105*50
; .......................  5^00
.............................  g‘35
A tro p e llo .-E n  lá calle Duque de la Victo­
ria fué aver atropellada por un ^oche de punto, 
iTnffla l e  cfneo anos Trinidad AlcaM. de 01- 
mo López, curándola en la casa de soco 
rro de calle Mariblanca, de una herida contusa 
en la región f  rontal
vuEular y otra en el pómulo izquierdo.df S  • H  ̂̂  A . £  ̂ A/-\ cr\t̂ r\Yirc\ QQ
varias erosiones en el
Trasladado á la casa de socorro de la calle 
dé Mariblanca, los facultativos qtie le asistie­
ron se reservaron el diagnóstico,y como su es­
tado no ofrecía gravedad, estimaron que el le­
sionado podía pasar á su domicilio. Postigos ¿4
El agresor se dió á la fuga. '
Salé©  ^ © «ed ad es  
Aver. último domingo de la temporada de 
Sanz, víóse el teatro concurridísimo.Por la no- 
che S6 agotaron las localidades eñ todas las
entrada g".
Todos los días Si.--.:i'-ínof 
fiMm'cuaito,
^ y {secciones.
muslo izVierdo. j Esta noche debutará la Trianiía, y á juzgar
Comisión.—Ayer regresó de ®1| por las referencias, es
vapor M enor güín, la comisión é^ito, dadas las excelentes noticiao que ten -̂
de‘este Instituto que había 
lia plaza á examinar á los alumnos de ella.
R iñ a .-E n  la casa
Cerrojo fué anoche curado Jo sé  Pastor Ríos
de 49 años, de Una herida de arma de fuego^en 
la espalda, y otra contusión en la cabeza, qu
mos de esta artista.
Se necesitan buenos oficiales, Darán razón, To- 
rrijos 45, 2 °  derecha.
D e  l a  p r o v i i i c i a
A Madrid.—Después de pasar en Ronda va­
rios días ha regresado Ú Madrid el ilustrado
s e S f e i a h .
A jS'ocho”  meoía: .La
A k ,d 1 S V tr ” scad to s : . . ja -® ’: " i .h
Pfecios: Butaca, 1 pto 
Salón N ovedades 
las ocho
exhibiónde 
P r e c i o s ; -
Los domingou y .días feenvos, 
cuatro y á iav cinco a  ̂  ̂
tea,-2 ptas.—B.utñ.m, ■
Cine Id eaL — ' j ;  ■
desits iñ% ‘¿íp la 
cíBcas peHsiús!®, sRsree -■
Los  ̂ y
la s S y íp d s  .'S íva.









^ ^ D ^ i 'S i l i í n l s  I k f  protejo k L ' i r J t l j k e t . ' r o n S e l  Sem a Ponce.
Tip. de EL POPULAS
E sp ecia lic laaes fa n i ja c é v t ie a s  üe gai&BÜzadá p v resa  j
de reecn ccid a  efieacia  y  e e o n o r ia
.. ^ ‘■•t ^ 0 'v< f**  ̂  ̂ sÉ
l i . í i p
E ix to e n tc i  é :i.r.uraerab5es m édieos que Im  pTegeriben en to d a  E sp a ñ a ,
f  
l i
 ̂ rtífiean. Miles ed eiiíermos curados dan público
de Quina ferrugidoso.
Id. de Digital. Id. de
I  o d o tásico  lob í cí'tí^u'-.
caL  Id .
F a r m m a  d e  l a  D e n t Í 6 Í ó n . ~ M w a  C e r m a .  M a r n m  g r m u l a r  e r m t . e t  ,  ------------------ --------------------------------- -------------------— .  „  ^
V ino de H em oglobina y  C !orW d ro íosfa ti)
B o m b o n e s  p u r g a j
xa- í.ílem
Peptona. Id.^de N a ®  d e k o la . ^ G u ay aco l y  T e rp in o l.
Í H T T D I A B E T I C O
D IA S  B E
. vo +nd-i Fsnaña.—DNRIQUEFRlNKEM, MALAGA, en todos los precintos. 
Exíjase la firma del concesionario exclusiTo pa
P arm n ie .--D ep ra tiv a .—Antitaigr
Ch-nica favorable r ta  te
S . » ”reÍBAaFl¥0!^^^^
las enfermedades del f
A g u a  m i n e r a l  m t ú r a l
E n  b é b i ^ a .r ^ E n  b m o
‘H íg a^ y  de irpTeCco^ ¿sliecialid^ H erpes ^<^rices,Congestión 
B ilis , etc. ■^enta óe botella^ en Fannav,sas y
pioguerías, JARDINES. 15. Madrid.
l i  Í E J 0 »  l i s
í*4 á
U  FLOR D
iada agua
úis é a sa s  ú  se ré is  oalfos
U saiSo G sta .
Buuea teu
' £ §  ^ B h e S S &
G B  ®M tSS& J&S"  « la barba: no man-
s  »»■  - a  es la mejor de todas Jas tintaras para el cabello y
L a  F i a r  v co a  su uso el cabellóse- « ■   ̂ B _  Esta tintura no contiene nitraiO de plata, y
L 3  F ¡ @ S * '  l i ©  conserva siempre fino, b r iila n ty  nô ^̂ ^̂ ^
Esta tintura se usa sin necesiaaa qe v__ar,iíftíicion. apii*
L a Flop sia Oi*o SeTeírviíie-eroabeUo ni aalea «  ^cándose con un pequeño cepillo,^ ^  cabello, se
«  B«*a Usando esta agua se cura la cad a, se
L 3  F Í @ t *  d ©  O í * ®  saaviza, se aumenta y 80 perfuma. ^  enferme-
L a  F i @ i *  d e  @ S « ®  uegro 5 castaño; el
. L a  F l o p  d i ’ O p a  o . po,ib.e of,un
L a  F i o p  d ®  W p o  f S í l o ^ S ^ n a S b s r s ü  oda que uno solo s .
L a  F l ® f  d e  O r o
i  d e  Q r  ®  del cabello y excita su
i « a  r i ® » ^  vigor, n a n e a  s© p é '« scs l^ ss«  _  conservar «1.  iffa ^ t e a s u a  d e b e n  u s a r l a  todas las personas que üesoen
L e  F i ® Í *  d e  O s ® ®  cabello hermoso y la cabeza sana. _  ̂ permite ri-
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Madrid
T e lé fo n o  14.^T
nulidades d e  presta m o s 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par- 
íicularés, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
iudiciales, cumpiiihiento de ex- 
lortos, certificados de ultima 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta dC: fincas rusti­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
o o g rt 
g fi ta >»
l i t l l
^ «3 S -* S fe
L ®  F i ® i *  d ©  O l ® ®  r P-tá asua si no
 ̂ Las nersonas de temperamento herpético deben ®“*4 ’'áp licíiión  cada ocho días; y si a la
vez desean teñir eLpelp, ¿ e ^ a s  de España y Portugal.-r.a ..r«ntar r.rinciDala3 perfumerías y g ii. TÓfriibs 74 al 82, Málaga
Estrella, de José Péláé? Bermudez, calle Tofrijos, 7 .
. -iñ
De ve p ip es
Farmacia y Droguería de la
? m  c o s e a ,
S a B S S s s s K
P t í
I  i  I 1 1  f,
l  U  ■;# f s
r-'c'
Pos* ceaesita
Esoeciaiidád en vinos añejo.T, eguarelH' í;. -.f:s y J _ 
superior y  Rioja Terán á 50 céntimos botel.-u .p  ̂
^ --SE  ALQUILA una casa da campo, cerc-. 
Uüómeíro núm. 1 de la carretera ae Oaas, muy esu*-.-





vender una finca de riego se­
cano, con sus ccrrésponúientes 
casas de Itibor. .
Iniormátón «La Vt¡oz Cuica- 
don Javier Guerra.
Esta magnífica línea de f  I  ^ m  • •'. '
a flete corrido y con Mar
fia de 8U itinerario en ei Mediterráneo, « s a r ^
dagascar. índo-Chin^J^ón, Ai^tri^iíiy .
nación son toó de la ’Li î íLs ¿hacen sus salidas regulares de Málaga * i ..............
coles de cada.dos semanas. A\r\»W9P (' sy ? - .p-n:Psijainfórmes y. más detalles pueden dir o ^ ..........  ̂ i-,
en Málaga, don í4dro Gómex Lihaix, Jobefj Lg.- <■ -■.......
gas É«®! a
i  ^  i  ^
de cerüos pyrtutí,ae.-íe» chico^, 
med o y grande ted  ̂ lo'' 
dcmtngos de una á seis ae i« 
tarde, en m carretera de Cuoü- 
bermsjü, frente al ventornuo 
de Quintsna.
E&taBlefllmíáfio» ^ IgM S
en todas lae.-clcdgilót "
o o o o fllttQilO.
n l á ! a | i í » A »
L si s@ iaga*@
El más poderoso de todos los depurativos
i l a r g a p a s T i i l a  E o f a  y  Y o d u r o  d e  P©t-%s¿a
Deposito en todas las farmadas
0 . ...I.
d éístiiíf®  
Alamos 39  
Aesba da recibir m  
aisssteateo psrasüca? las íp e sp  
sit! dolor con tm éxito admlrabsa.
Se construyen d'Sntaduraa de 
firlmerá clase, pafala^penecta 
isaatlcaciósi y prpfnmdacíóa, u 
precios convendonstof*
So arregláis íoáús lai* cIssíIb- 
lirsits fegénihlí?s hsrhg,® po? 
5íro8 doBíista*. ,
Ss esBpasto y g'íisíCS poy.si 
gsoásnso siztsrvf. .
T ó ^ s  la® Qpsrsclünes artisti- 
•Í8S f  Quirárgicas á precios taas 
feásstáos.
L m p F S i i ©
Cura segura y pronta de la áneínia y la clorosis por el ILi* 
cor Laprpde.—El mejor de los ferruginosos ““ .......
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.-
no ennegrecéslóíp 
Collíii y Comp.^, París, ;
f 6 n i e 0 - 6 í > B Í e '  ¡« « I  M e r 5 l f > i ;  _
C%l«b;ss pUdorEí IR í'sjsp’sts y 8«íRclc,íf '.?s
Cv-íjiím <8 e£8S d« iSasĤs y eo:i *1 asíürbra -ia loa Cí.f i.-jcs- «Ató 1*3 
^Sl3aa. Prliielpal«sb*«g!í.s á Ss m\p?. «si», j es í.
^̂ t̂respestUmeia: CssrataR,
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M alaga
«  ABOGADOS
AIdsna Frsníásco, Calderón de la Barcji. 
Armasa Padrp A.! Morano C a íb ^ eS  
g3*Tere Prat Juan, Moreno IVlpnroy 3.
Cano Rorea Roberto, í^casio CaHe 1. 
Caparrós Romero Rafael, Aíarouéa o
Waí.,de Escobar NacSÓ’. S S  I .  “  °
Dommgup Fernández Manuel, R, FranoueJo 3
Granada 61.
Mau y Mateos Justo, Zurbarán 1.
^.¿ítda Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torriios 113 
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117 
Nogués Rueda Antonio Moreno M azS 15 
Olalla Osono Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2,
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40,
Petaita Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
p íf  n ««ras Enrique, San Lorenzo 19. 
y  v^ro Ruiz Carlos, Alcazabiíla 3.
TOariguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
^ p d o  Bergón Miguel, Cerrcqo 24.
^ ? z  Gutiérrez Francisco, Granada 61 * . 
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3 ® 
Sierra MeUado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7, 
AB0>Í0S
Carrillo y Compaña, Doctor DávIIa 23.Sehwsr Juan, Salitre 9,
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23.
^  , , ,  ABACERÍA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
COíj^aiez Luque Juan, Duque Víotoria 1.
' i ,  A a c a d e m ia s  DE DIBUJO 
Hménet Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Mr.tarredona Antonio, Frailes 3.
Mtsñoz Irene, Lagunillas 33.
Mai ¿blanca nüm. 19, 2.®
r. , a f il a d o r
i rancisco Chamizo, Torrijos 8.
1 ,  AG EW IAS d e  in f o r m e s  
a Información Comercial, Carmen 58.
t j  .. , a g e n t e s  d e  MINAS
Vean Federko F .,C is te rll.
a g e n c ia s  d e  n e g o c io s
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Heímatiás 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Gfliqullla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda píiñcípal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Santo Domingo 24.
Valdarrama José, Cernedlas 26.
I »* . CARRUAJES d e  LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
„  ,  ̂ ,  CASA DE c o m id a
«o^gadoJu«n, Sancha de Lata 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37. 
m  * /  „  „  CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS ,
Bandera Pedro, Especerías 40.
p »  , „  CEMENTOS
fn .y  Maqueda Francisco
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 3®. 
_  CEREALES
lyuce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel. Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
„  ■ „  CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García A^rtín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
_  , ^  , CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa; Casas Quemadas í y 3. 
Cervecería Maler, Páeage Heredia. 
Mediterráneo, ¡Marqués de Latios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS
Diaz A. Granada 86,
Capuchinos 16_, 'principal.
a g e n t e s  d e  C OMISION. TRANSPORTES
C a h n ln a n if s «  Y DESPACHOS ADUANASjoaqmn, carro s!.
Carras 8.
í Cortina del Muelle 21. 
n S í f  P^»za de ¡os Moros 18.
^sarJuan, Carros 1. ^
Cortina del Muelle 13.
H rjSa t)Í08 13.
t i w f  ^taza de Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Cortina del Muelle 63. 
Pagos José Sánchez Pastor 12,
^pzo Julio, Strachan 3, 
p S iac R Podro, Avenida E. Crooke 27. 
K i n  S  a' Aiameda Principal l l .
Joaquín, Avenida Crooke.
Té le f  SaLTíSnT® *’ Alameda principal 37. 
Vilaofanf ^5,tonio, San Juan de Dios 14 
vÜrAQ «   ̂ ^^otn, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
R i r»!i • ^  GASEOSASE! Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
17 a l m a c e n e s  d e  MADERAS 
Copa Francisco, Molina Larios 5.
Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. \ alls. Doctor DávUa 45.
I ALMACEN DE PAPEL 
Pspelera Española, Strachan 20.
a l m a c e n is t a s  DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
FiT - vTi.’ t̂ ®”ri”o de Antequera 2. 
fUtínte y Yébenes, Cisneros47.
^eandro Martínez, Strachan.
Mata y C.% Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALM AC^ISTAS DE COLONIALES Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marques 22
S n S n  f Í,.° González.
Arrovo de la Paniega 51.Arroyo y Morilla. Muro do Puoria ®
£
ííorilla, uro de Puerta Nueva.
J  ALMACENISTAS DE IRROGAS 
BdUfdo Franquelo, Sagasta i l .
^fancisco Solis, Trinidad Grund.
H JOS de Antonio Chacón, Cisneros.
Francisco García Aguilar, Santos 3. 
fosi. Pelaez Bermudez, Torrflos.
p f S t r a c h a n  7 y 9.
Pelá'Sz, Luis Torrijos.
R í o , ,  h X ALMACEN DE HIERRO
Hüeza.Antonio S. en C., Arrióla 20.
r>  a l m a c e n is t a s  DE VINOS
oiro f, Eduardo, Sán Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andr¿ Meliádo.
F. Santo Domingo 28. 
Cafiuelo de San Bernardo 17. 
Eduardo, Alameda 48. 
vailejo Hermanos, Dos Aceras 5.
n i o ,  D .. a l p a r g a t e r ía  
Diez Pomares José, Carmen 19.
 ̂J“«"» «oyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
a r q u it e c t o s
Fernando, Castelar 5.
R l™ á Victoria 13.
CóLEOlOS
Militar, Correo Viejo 2. 
AMdemia Española, M r̂in Gafciáj 5.
“« Correos, Beata* 57, pral. 
i® Instrucción, Pozos Dulces 13. 
J “®” J- Relosillas 25. 
Centro Politécnico. Doctor Dáyila 29.
%  jésás.C. del MüéHé 101 
j  ÁñlbSíb, rlsza Toros Vieja 5. 
mem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
iaem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Añgbsia 2. 
ídem de San losé, Carmen 97.
San José, Nobleja2,
Idem de San Luis Oonzaga> Peña 19.
de las Nieves, Nobleja 2.
Wem de San Patricio. Garcerán 40. 
inf® j  ® f P e d r o ,  Pasillo Santa Isabel 41.
® 1« J d " i * ¥ “dro, Cánovas del Caslillo 19 
í f i  de Sañ Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
wem de ^ n ta  María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos i09.
Escuela Proíesíahíe, Torrijos 2‘5 
- ,  „  c o l o n ia l e s  
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 2§.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino dei, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2,
Cohdey Tellez, Cisnerps 49b 
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
P a la  Salvador, San Juan de Dios 45.
(Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65,
Losilla Lucio, Sebastián Souvírótt 39. 
González Antonio, Cisneros 54, 
ñeras S^urnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Frafieisco, Torrijos 57 y 59.
Uálvez Postigo Francisco, Alcazabiíla 33.
T José, M. de la Paniega 60.
uñán Serrano Luciano. Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 1C6.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
■ ’ - -  i
Vera Manuel, Bolsa 15.
DE QUINTAS
Blancard Fiancisco, Carmen 56.
Merino f  rancIsco^TóS^Hwedla 30.
C a rm o n a Ju a n rt)fo s !ff ifo s2 2
Montero Castro Antonio, Torrijos 46 
17 . b ic ic l e t t ís
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
f f ia d n ?  AH h f  Singer,Victoria 52 p.v2,
B o r S n f   ̂ddco. Rambla 13, Pelusa, ooraados con máoulna Sintypr v,v+«ria iáquina Sínger, Victoria 120 pral 
BOTERIAS
o S f  Pasillo de Santo Domingo 28
González Pedro, Cuarteles 30. I
r» c 1 j  CAFES
Gafé del Caracol, Calle Málaga (Palo), 
o f í f  i/"?® Marqués de Larios 2. 
ñ  ¡A í;® Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Gafé Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Pnncipe, Plaza de la Constitución 42. 
Foniero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6,
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39.
„  CALLISTA
Bílrckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4,
Lójiez Anaya Francisco, Plaza Constitución 1. 
camiserías
Casero y Tole iano, Saívfgo 14 y !6,
Perezy Valle, Compañía 17.





Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapiío, trinidad 2.
Rmz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
„  COMISIONES
ReñaJoséj Ai£áaíára3, bajo, 
jóse María, Coronado 3,
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.® 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
^terrero Madueño Leopoldo. Parras 7.
Rio Domingo, Marqués de la Paniega 40. 
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, idem.
blanca
Ls m ife fid  Plaza de la Cónstitución 42 oral 
Navas María, Granada 27:
, ,  „  CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Urraseo Antonio, Aeefa de la Marina 21. 
Chiparío Jua'i, Paseo Reding 7.
Gáreia Manfn María, Granada 35.
Mancl'la Ruiz Antonios CafvSjai 13.
Cristóbal Marques Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucía, 30. 
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Don Juan Diaz 3. 
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Saquera y e .  (Viuda de V,)C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez ^ a ix  (Pedro), J, Ligarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, ¡dém 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero-Rafael, Alfonso Xill 4.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGBS 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
. ,  CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez.Cortina Muelle 27 
"«stria-Hmigria, Federico Oros, Canales 9.
Ghile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6 
Colombia, Alameda de Colón II.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha, 
yaneía, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Hondujas, isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, ,Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro ValJs, Alameda 18.
Perü,José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 
Suecia, Carlos J. Kratiel, Esquilache 12. 
i urquiajerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
/  CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
-ómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
' ombartío Francisco, Strachan 2.
’‘*idro, Comedias 10.
ASES PASIVAS
“■a, Moreno MazOn 13. 
Habilitado.
"T O S
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3, 
Saiazáf Mígüe!, Trinidad 12,
DSPÍTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39,
Loraefíajuan, Marqués de Larios I.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo ÁrtíifO, Cafrtien 68, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6 
Zafra Francisco, CoftieuiaS y 8-
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFa C T ?  
Estrella», Torrijos 86.
«Diván. Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
c  .f d ib u ja n t e  LITÓGRAFO 
Fernández Federico. Hernando de Zafra í9. 
r>u A .  . d r o g u e r ía s  
Ghacón Antonio, Cisneros 55. 
panquelo Narciso, Sagasta 1.
m ÍIk Juan, Marqués de la Paniega 43
Martin Palomo M., Granada 63.
José, Torrijos 81,
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
; e l e c t r ic i s t a s
Kuíz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía ¡0.
Visedo Antonio, Molina Lario I.
e n c a je s  DE BOLILLO 
Barroso 10, poríeríá. 
r -  A ,  ^ e n c u a d e r n a c io n e s  
González Pérez Jaan, Hinestrosa 16. 
viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
rvt w .  ESTAÍnCu
Olmo José, Cisíer 2,
A « o i, M .Í^L-UCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, V ic to r ia  6 8 .
HlAot ^^^ORTADORES d e  p e s c a d o  
f  J«® '̂ ^anjuan dé Dios 35,
Martin Rodíigtíez Diego, Molina Lario 8
pfPORTAD ORES DE VINOS
Bqreeió y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Bufgoá y Maésso Antonio, D. Cristiár 6. 
Calvety C.», S. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C.*- Manuel, Almansa.
Garret y,e.%,Huef,ta Alfa.
Gross y Federico, Canales É.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4 
Jiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J,, Esquilache 12.
López Hérmaftos, Salarfianca 2.
Lópfez é hijo» Quirico, D. Iñigo 33.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prle* y Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.% Dr. DáviJá.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos TéllgZí hijo y nieto, Constancia.
Sanguineti Santiago, Augusto É. Flgtíetoá 1  
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AQUARDíENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Sájvadbr. Carvajal 6.
Viuda é n’jds dé José Siireda, Stfaciián i.
FÁBRICA DE ALFARERÍA
Rodríguez Fernando, Mohtafio 9.
Vjuda de .Gqróm Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo Í9. 
r .X .X í 'ABRICA d e  ÁSE !RAR
LedéSma Riéumoht Manuel, San Niéoiás 23. 
i f i  j  d e  CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juart Dominguez, Caniino de Suárez.
^  FÁBRICA Dé  Ca Má S
Escobar Rafael, Compañía 7.
- f á b r ic a  DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
, FABRICA DE ESTUCHES 
Vfelasco Lfeáhdro, Alameda de Colón l8.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
_  .  FABRICA DE PLATERIA
Pabón Antonio, Baña i 4. 
r-. .  PABRICA d e  GASEOSAS
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Aranee 12.
«La Isia», callé dé San Agustín 12.
_  ^  f a b r ic a  DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fa b r ic a  DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
f a b r ic a  DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 38.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Aranee 17.
Gálvez Rula Marianoj Alamos 5.
.  FARMACÉUTICOS
¿ S í í i ' ! ' ’ '"«¡M anca 1.
Hragondllo González Cipriano, Nicaslo Calle 1.
M .4e Larios 12.
Garda V|zqtíe¿ Emilio, Car&en 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousifio A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agusiíh, Carválal 7.
Ramos Mártel Miguel, Santa María 7.
Río Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22.
Soto Pérez José, Mi rmoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86 
.  . . FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María !3.
Franquelo Antolín, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9 
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina ! 3 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6.
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, «El Louvre», Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII,
Gómez González Francisco, idem,
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idím.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
Garda José, Ollerías i7.
.  FUNFRARIAS
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C,% Plaza de San Julián 2 
San Cayetano, Mosquera 11. ■*
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
^ ^  GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
SoraodeviHaJosé, Nueva 55.
g u a r n ic io n e r o s
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
g r a m ó f o n o s  Y  d is c o s  
Gen Francisco, Cánovas del Castillo 46.
h ie r r o s  u s a d o s  
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisberí Tomás, San Jacinto 2.
• h e r r a d o r
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
^  ̂ . im p r e n t a s
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su provincia, A. Principal 4">
„  INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo II,
^  ^  JORERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rió Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
y provincia Julio 4 1910
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
Muñoz Enrique, Lagunillas nüm. 33.
LIBROS r a y a d o s  
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardoi Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco,, Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 9.
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pq-7 0 Párraga Rafael Comedias 5.
m á q u in a s  a g r íc o l a s
Molina Burgóá Jore,
m a q u in a r ia s  E lfcv T ^ '^ ^ 5  . .  
Ballesteros Antonio, Duque Vido.. ® 4 y 6.
m a q u in a s  d e  c o s e r  
Compañía Fabril Singer, Angel I.
Universal La, Gigantes 12.
m á q u in a s  d e  e s c r i b i r  
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo 35 y 37. 
Reparaciones y composturas, Tomás Heredia 28 
„  MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos S«ntaella Enrique, CisterS, 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazarla Gómez Francisco, M. de la P&niega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Oppeit Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejóny Rodríguez 31.
m o d e l is t a  MECÁNICO Y  DIBUJANTE 
Cardón Carrera Juan, Don Cristián 39.
MODISTA
María Fíorido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y-LOZA 
Romeró José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz MtissiRamón é hijo, Granada 52,
Martín Féllti, Ciranada 98.
Morganti Pedro, Msfqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS
Qarcía Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Eepildora José. Marqués de Larios iJ, 
MÜÉBLEá 
Arias Dolores, Alamo» 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosilías 22.
Oea Francisco, Cánovas del Caslillo 46.
. MÜSIGA Y PIANOS 
López y Qriffo, Marqués de Larios 5- 
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
. NOTARIOS
Apoftíe Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos-Haes 4 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2 
ViJIafejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
0pTi^O ^
Ló^ez Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
NarváezJerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-CueñCa Ramón, Plaza San Francisco 7 
^  p a n a d e r ía
Ruedajosé, Torrijos 37.
^   ̂ F a Re L DE FUMAR
Delgado José, Torrijos 91.
Pa r a g u a s  Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
- . PELü QíUERIAS
Baro Láñza Juan, Compañía 40.
Jiménez Máriín Pedro, Trinidad 106.
Maire Carlos, Caideréríá 3 y S,
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38.
• Po fa Bsftolomé, Callejones 42.
Rema Agudo José, Ganheñ 36.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasülo Santo Domingo 22,
PERITOS AÓRiMe ÑSORÉS 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
PETROLEO
Benítez Antonio, Herreiia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS
REPRESENTANTE DE VINO 
Lopera José, Pasage Monsalve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESE NTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18,
Yerno de Conejo, Tone San Teimo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaria Baldomcro, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4,
Aranda Navarro Antonio, Pasaje,de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasío Cal e 1.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. 
Morenojuan de la Cruz,pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y'20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Bernardo, Plaza Constitución 6.
Sáenz m i x  S. «" ^ > Sagasta 2.
Santa Cruz Saníia¿?' 42.
Travesedo Prieto Carvajal 26.
SALÓN QE PELirQ¿’,]!-^'4
Conejo Manuel, GInetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María Í7f .
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SE DAN LECCIONES DE BORDADOS Á MÁQUINA 
Postillo Tiesto Socorra, Carrera Capuchinos 135, 
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Allianse, Alameda de Haes 6.
El, Día strachan, í.
Genera, accidení flre Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6.
Gresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Gíobe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwiífh Unión Flre, Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28
Ramos Guiu Antonio, tG¡presentaciones.
GUARO




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orelíana Rafael, cosechero de vinos 
fabricante de aguardientes y de embutidos, ’ 
* RINCÓN DE LA VICTORIA
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyazajosé, médico.
Cid Ignacio Maria del. Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyas Vela Manuel, albardonería y talabartería 
Jiménez López Antonio, maesírode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Lozano Maouel, abogado.
Montero Sierra Isldorfti, abogado.
Pino Vailejo Francisco, pastelería y confitería, 
Siles y Ortega, banqueros y tefkdos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado.
Zurita Francisco, jaédiGO, Cánovas Cas tillo 50. 
VÉLEZ-MÁlCv^GA
Aceña Juan, coloniales, Ct ujá Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogtkdo.
Cueva Martín José, abogado i  
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San i%¡ranclsco 8. 
López José, platería, Albóndiga 2̂9.
More! Manuel, farmacia, Piedad'-7.
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguan^íentes, 
LINEA DE LA CONCEPGIÓW 
Gómez José, farm'acia y laboratorio, Aurora 22.
M e p \ o a < t o
Aceites de oliva
Ala entrada, añejo nominal.
Roya! Exchange, Maríinez de la Vega I. iFresco de 1U40 á H ‘50ptas. los I I  li2 k. 
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3./ Alcohol
j Con derechos pagados, 193 ’ptas. hectóUtro.SOMB RERERIAS
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9.
„  TABERNAS '
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
t a l l e r  DE BOMBERlA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
r- : xxu . „ ‘̂ ALLER DE CALDERERIA 
Uristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad 
TALLER DE CERRAJERIA 
Ramírez Rafael, Torrijos 3 y 5.
^  t a l l e r  DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sanchnez García Juan, Liborio Garda 11.
TALLER DE TALABARTERIA .
Líñán Málaga 143.
TALLER^!' DE LAMPISTERIA 
Corpas Qlnés Manuei, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos»!?*
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Axv M̂ do 9.
TALLER D 3 PINTURA DE COCHE»
Calvo Gabriel, Sargento S.
Palomo, (hijo de Juan, Uudbay 9,
TALLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martos Bueno José, Malpicao 4
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11.
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DS REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezueía 2.
■TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CORCHO
Qrdóñez José, MaríintZ Agui.ar 17,
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
illo Leopoldo, Parras 7Guerrero Castillo________ _. . . . . .
Maíarredona Antonio, Frailes 19.
_  , PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATFÍÍTÂ
BegoñaE.,,MarquésdrLÍrios3.
Duarte Leopoldo, Granada 59/
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48. 
n  «  .  PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.®, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3.
„ TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar 
Esteve y Sínchez S. en C., Granada 17.
Garda Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos ds Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisca^ Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juáp Gómez García 23.
Saeaz Féllz, Sagasta 2,
ungüento dé F. OREOORIO 
FernaiiaeÉ Aguado José, Marín Uárefa 14.
CastrlIIo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Frandico, Granada 27.
Escamllla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victorlana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64,
S mó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
ir Granada 8 y 10
Vailejo José, Granada 17, 33 y 49,
_  , .  VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31.
 ̂ VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13,
„  'VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Bsrríentos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan,^Pasiilo Atocha 2.
v ia ja n t e  d e  c o m e r c io  
Castilla Luis, Frailes 5.
P i * o v i i i e i ¿
«  ̂  ̂ ,ALOZAINA
Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Bernardo 3.
Ponce de León José, $an Francisco 14.
Mora Martin Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J, Relosillas 50. 
Rooríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Manuel, Téjóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, b a jo ..
AK J  r . .  CALIGRAFIA
Abad Perez josé, Cortina del Muelle 101. 
Calvo y Beitrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Flaza de Riego 34 
. . . .  ^  PROFESORES DE IDIOMAS
Alguera Francisco, Alameda 35,
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castil o Martín, Juan J. Relosilla 25.
p r o f e s o r  DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
_  „  p r o f e s o r a s  EN PARTO
Ocaña de Oarcia FrancIsca,Moreno Monroy 20 22 
B  X , X .., q u in c a l l a
Constitución 1Herrero León, Cisneros 56.
López Bias, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maidonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Granada 34 al 40.
Villíiba Luis, Torrijos 108.
r . ,x «  , ^  RELOJERIAS
Balíz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado ManueLPlaza de la Con<5t?fifoiAn 
Pérez Parody José, C«arteler72 y E?lava l?
Manuel, coloniales 
tsarrio Zambrana Antonio, Duranes 20 to c in o r ín
c u r iS "  '  Capitán Moi^no 16
Mm «o*«is1ones.
Pn^°  ̂ ™  H<=™a"os,TábA'ca de bayetas
.™ ‘Wos, hlertor/aaderasVergara Manuel, café.
„  , , ARDALES
íJuaríe Antonio, barbería.
^ archidona
Párraga Enrique, fábrica de herraduras
. , ARRIATEFamigia Lag,res^Fra„^„_ ^
Mora Sánchez Juan, maestro herrador 
D « , . CASARABONELA
ver representaciones
. .  CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
A, , e s t e p o n a
F e r S n S q l ” carpintería.
Simón, salazón de oescado.»
Le-"—
L o S o  negocios,
f e n o  S ? í r n '  aguirdiem
Naivaf̂ ^̂  ̂ comisiones.
N o v a l S a  |ó’,|ffd“™
barbería.
SdtchK j S ;  “ ”|‘' “« ¡ ‘>nes y carpintería,
Vdzqnea Rodríguez AnM o, maestro de obras.
np gau cin  
Garcta Sánchez Juan, droguería.
Almidón
Ho ffman «Gsto», 9 á 9‘25 ptas. arroba.
«León», 9‘25 á 9 ‘50 id.
Brillante «Gato», baúl dé cíen cajitas, 16 id.
_ Brillante «León», cÑja de 300 pastillas, l l?75 id 
■ Valenciano, caja 25 krilos, 6‘50 pías. arroba.
Trigo flor, de 6‘50 á 7 ‘50 ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 45 á 46 pías, los 100 k. 
Moreno corriente, 44 á 45 id.
Blanco de primera, 50 á 51 id.
Blando superior, 51 á 52 id/
Bomba, 64 á 65 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, I3 ‘75 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, dé 13‘50 é  13‘75.
Corfadillo de primera, 16 á I6 ‘25.
Cortadillo de segunda, 25‘.50 á 16 id.
Pilones de 1.® de 15.75 á 16 ítí.
Plaquitas de id. 15,75 á 16 id.
Casqueado de id. de U' 75 á 16Í5.
Azúcar de remolacha
Florete 14,25 á I4 ‘50 ptas arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16‘60 id.
,  ̂ Bacalao
Labrador chico, no hay 
Idem mediano id.
Blanco francés, no hay,
Terranova chico 54 á h5. 
ídem mediano, no hay;
Cacaos
Cte/ncas, 200 á 210 pesetas quintal.
FeroaxTóp Póo, 105-á 110 id.
GuayaqtiJ. 155á 160 id.
Cafés
Moka superior, u “ 9̂*̂  á 200 ptas. quintal 
Caracolillo super/oi, óe 170 á 175,
Caracolillo segunda, AC 140 á 144.
Puerto Rico superior, dé 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170
Clases corrientes, de 130 á 14(),
Tostado primera superior, 1‘75 á  HgS .libra.
1 pstadp segunda, de 1 ‘50 á I ‘60.
Carbones
Mineral Cardif, 45 pías, ios 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y legumbrts
Judias largas Valencia, de 46 á 47 los 100 kilos. 
Judias largas motrllefíís, 45 á 43 ptas.
Judías cortas asturianas, 42 á 43,
Judias extranjeras cortas, no hay.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 31,LO á 32 id.
Trigo recio, 100 id. dé 32,50 á 33 icL 
Cebada del pais, de 26,50 á 20 75 los ICO kilos. 
x>J;>iste del pais, de 29 á 30 /os 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas mazaganas, de 22,25 á 22,50 Ios¡ JOO kilos 
Yeros, de 10 4 II tos 57 y J|2 kilos.
Habas cocfílnesas, de 25 á 26 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 20‘5l?.4 21 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 22 á 221 {3 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, d© 55 á 56 Jos 46 kilos. 
Cominos del pais de I ‘15, 4 l ‘20el kilo. 
Altramuces, de 17 á 18 los ?00 kilos.
Garbanzos menudos, Ití á 17 /pa 57 ii2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 20 a 27- 
Garbanzos gordos, de 27 á 28.
Idem padrón de 30 á 35.
Garbanzos finos, según clase.
Chacinas
Jamones del pais de 3 á 3*50 pesetas kilo
Idem andorranos, id., 4 á 4‘24 íd ití.
5 ’ buenas marcas, 4 á 4 ‘50 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3‘50 á 4 id. id.
Q , de 5 á 6 id. id.
-o de 5 á 5,50 id. id.
Id . Malaga, buena clase, de 4‘SO á 4‘75 id. id. 
Costilla de cerdo, 2 ‘10 á 2‘20 id. id.
. reino añejo 2,15 á 2,2S id. id.
Tocino I ."rsco de 1 '60 á 1 ‘70.
Estos precios sóii 5Pn derecho3 pagados.
Especias .
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. q.'dníal.
Clavillos de Zamiíbar, de 170 á 172 Id 
Madre clavo en grano, de i55 á 157 id.
Qenjibre africano, de 170 á 175 id.
Azafrán de primera, de 40 á 42 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 é 35.
Canela Ceyián, de 2‘25 á 2'50 tos 460 gramos. 
Recortes de id. 1‘75, &
Pura molida, de 2‘75 á 3,
Caramelos en latas de tres kilos, de 2 ‘15 2 ‘25 oe
Setas kilo, con derecho p'gado ^
*^^l!?kitos”°̂ ‘̂*° 18 á 20pesetas J osi l  y
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id,
Pimiento molido corriente, de 12 á 14 id,
Anjoi jcli, 8,50 á 9 los 11 j2 id. '
r. 1 X „ Alarmas
Recias de 38 á 40 pesetas los ICO kilos.
Candeal s de 40 á 42 id. Id.
^^rríentes  ̂ ahechaduras á precios co*
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 100 kilos.
Sm eñ ™ ?''^
Blanca primera, 42 á 43 id. 
kem segunda, 41 á 42 Id.
De CasíiUa;
Reía trigo duro, 35 á 35 li2fd.
Verdejos padrón, 3 á T5U serete.
Verdejos corrientes, 2*50 á 3. <
Pahetejos2á2‘25.
p b ó n  de tránsilo
2 6 X S ? £ ,  «  «'<>• '
«Morón», id 25á26.
Pescados preparados para exportar
Boquerones iritOs en latas de 2 k 5 neafTtfla mi, :
2’50 idem toem." '
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
s
